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Tässä tutkimuksessa tutkitaan sukupuolisensitiivisyyttä Päiväkoti Ketunpesän sekä Daghem 
Lyckobon työntekijöiden näkökulmasta. Kummatkin päiväkodit ovat Sateenkaari Kodon 
päiväkotiyksikköjä. Sukupuolisensitiivisyys on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi 
varhaiskasvatuksessa ja sillä on tärkeä merkitys tasa-arvokasvatuksessa. Tutkimuksen 
tavoitteena on tuottaa yhtenäistä tietoa työntekijöiden käsityksistä sukupuolisensitiivisestä 
työstä päiväkotiyksiköissä, jota voitaisiin myöhemmin hyödyntää esimerkiksi työn suunnittelussa 
ja kehittämisessä. 
Tutkimuksemme on kvantitatiivinen tutkimus, joka on toteutettu Webrobol – järjestelmällä 
tehdyllä kyselyllä Ketunpesän ja Lyckobon työntekijöille. Kyselyyn osallistui yhteensä 11 
työntekijää. Tutkimuksessa perehdytään eritoten siihen, mitä sukupuolisensitiivinen työ 
merkitsee Ketunpesän ja Lyckobon työntekijöille sekä miten he kohtaavat lapset 
sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta omassa työssään päiväkodissa. Toteutimme tutkimuksen 
keväällä 2014. 
Tutkimustulokset tuovat esiin sen, millainen tietämys työntekijöillä on tasa-arvokasvatuksesta, 
sekä osoittaa, kuinka merkityksellistä sukupuolisensitiivinen työ on päiväkodin työntekijöille 
näissä kahdessa yksikössä. Tulokset avaavat myös sitä, millainen on työntekijöiden näkemys 
siitä, miten he kohtaavat lapset yksilöllisesti, sekä miten sukupuoli vaikuttaa työntekijöiden 
tapaan kohdata lapsi, vai vaikuttaako se olleenkaan. 
Tulokset osoittavat, että Ketunpesän ja Lyckobon työntekijöiden omat kokemukset 
sukupuolisensitiivisen työn ja tasa-arvokasvatuksen toteutumisesta omassa päiväkodissa ja 
työssä ovat positiivisia. Saadut tulokset ilmentävät tasa-arvokasvatuksen ja sen roolin lapsen 
kasvun edistäjänä olevan selkeästi merkityksellisiä asioita työntekijöille. Työntekijät kokevat 
myös omat päiväkotiympäristönsä tasa-arvoisiksi. He näkevät itsensä ja muiden toimivan tasa-
arvoisesti arjessa ja lapsia kohdattaessa.  
Tutkimus osoittaa sukupuolisensitiivisen työn olevan myönteinen asia työntekijöiden mielestä ja 
vaikka suuri osa työntekijöistä ei koe tarvetta tasa-arvokasvatuksen edistämiselle 
päiväkodissaan, on työntekijöiden mahdollista löytää asian suhteen myös jotain kehitettävää 
esimerkiksi päiväkotiarjen eri tilanteissa.  
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GENDER EQUALITY IN KINDERGARTEN 
KETUNPESÄ AND KINDERGARTEN LYCKOBO 
This study focuses on gender equality in early years settings from the perspective of the 
workers in Päiväkoti Ketunpesä and Daghem Lyckobo. Both two kindergartens are units of 
Sateenkaari Koto Kindergartens. Gender equality is an issue which has been brought up quite 
often lately when discussing about early childhood and it has an important role in equal 
upbringing. The aim of this study is to produce coherent information about the ideas of the 
workers concerning gender equality work in their kindergartens. The results of this survey can 
later be used for example on planning and developing working methods in the kindergartens. 
This research is quantitative research that has been implemented with survey that has been 
created with Webropol system. The target group of the study was the workers of the two 
Sateenkaari Koto’s kindergartens and in total 11 workers participated on this survey. The study 
focuses particularly in what the gender equality means to the workers of Ketunpesä and 
Lyckobo and how they encounter the children from gender equal perspective in their own 
opinion. The study was made in the spring of 2014. 
The results of this research show what kind of knowledge the workers have about gender 
equality and also how relevant gender equal work is to the workers of these two kindergartens. 
The results also show the point of view of the workers of how they see children individually and 
how much the gender effect on the workers way of working with children or if it affects at all. 
The results show that the Ketunpesä and Lyckobo workers’ own experiences about how the 
gender equality appears in their own and kindergartens work, appears to be positive. The equal 
upbringing and its role on children’s development and upbringing are clearly meaningful things 
to the workers. The workers experiences their own kindergartens to be equal and they see 
themselves and others acting equally in their daily work with children. 
The study shows that the workers in the kindergarten find gender equality in early years settings 
positive. Even though many of the workers think that there is no need to foster the gender 
equality issue in their own kindergartens they are still able to find some things and situations 
related to gender equality which could be improved in the daily activities.  
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1 JOHDANTO 
Sukupuolisensitiivisyyden ajatuksena varhaiskasvatuksessa on, että lapselle 
mahdollistetaan kasvuympäristö, jossa lapselle tarjotaan monipuolisesti mah-
dollisuuksia, sen sijaan, että lapselle tarjottaisiin mahdollisuuksia ainoastaan 
sukupuolen mukaan, tai että lapsen kasvua rajoitettaisiin sukupuolistereotyyppi-
sellä ajatusmaailmalla. Usein sukupuolittuneet käytännöt sisältyvät niin syvästi 
persoonallisuuteen, että niistä tulee suorastaan näkymättömiä, jolloin niitä on 
vaikea havaita. (Olofsson 2007, 10.)  
Jotta lapsille voitaisiin tarjota hyvät mahdollisuudet kehittyä omana persoona-
naan sellaiseksi kuin on, tulisi sukupuoleen rajoittuneet käytännöt tiedostaa päi-
väkodin arjessa, jotta niitä voitaisiin muuttaa. Päiväkodin työntekijät ovat avain-
roolissa sukupuolisensitiivisyyden luojina lasta kohdatessa ja lapsen identiteetin 
rakentumista tukiessa. 
Tarkastelemme tässä tutkimuksessa sukupuolisensitiivisen työn merkitykselli-
syyttä Päiväkoti Ketunpesän sekä Daghem Lyckobon työntekijöiden käsityksiä 
sukupuolisensitiivisyydestä heidän päiväkodissaan, sekä miten sukupuolisensi-
tiivisyys heillä toteutuu. Tutkimuksemme on kvantitatiivinen tutkimus ja tarvitta-
van aineiston keräsimme Webropol – järjestelmän avulla tehtävällä kyselyllä. 
Kysely lähetettiin Päiväkoti Ketunpesän ja Daghem Lyckobon työntekijöille. Päi-
väkodin työntekijät olivat osallistumassa vuoden 2014 helmikuussa järjestettä-
vään koulutukseen, joka käsitteli tasa-arvoista kohtaamista varhaiskasvatuk-
sessa. Suoritimme kyselyn ennen työntekijöiden koulutusta tammikuussa 2014.  
Kappaleissa 2-5 käsittelemme tietoperustaa koskien sukupuolisensitiivisyyttä, 
tasa-arvokasvatusta sekä lapsen sukupuolta. Kappaleessa kuusi käsitellään 
tutkimuksen toteuttamista. Kappale seitsemän sisältää tutkimustulosten ana-
lysoinnin. Kappaleessa kahdeksan esittelemme tutkimustuloksista yhteenve-
don, jossa peilaamme saatuja tuloksia teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin. Kappa-
leen lopussa on pohdintaa tutkimuksen luotettavuudesta sekä tasa-
arvokasvatuksesta sosionomin näkökulmasta. 
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2 LAPSEN SUKUPUOLI-IDENTITEETTI 
2.1 Sukupuolen moninaisuus 
Ihmisen sukupuoli koostuu muistakin tekijöistä, kuin vain biologisista. Se mihin 
sukupuoleen fyysisesti synnymme, ei vielä yksin määrittele sitä mitä olemme. 
Usein rinnastamme tiettyjä asioita tyttöihin ja poikiin, kuten tiettyjä luonteenpiir-
teitä. Näin huomaamattamme saatamme luoda ympäristön, jossa kannustetaan 
tiettyyn käyttäytymiseen ja jonka oletetaan olevan tietylle sukupuolelle olennais-
ta. (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 16) 
Biologisella sukupuolella tarkoitetaan geneettisestä, anatomisesta ja hormonaa-
lisesta koostuvaa kokonaisuutta. Geneettinen sukupuoli koostuu sukusoluista, 
jotka määräytyvät naisen munasolun x-kromosomin yhdistyessä miehen siit-
tiösolun kanssa joka on joko x-, tai y –kromosomi. Anatominen sukupuoli muo-
dostuu sukurauhasista jotka ovat niin kutsutut sukuelimet. Sukupuolen hormo-
naalisessa osassa hormonituotanto osaltaan vaikuttaa siihen kumpaa sukupuol-
ta ihminen on. Miehillä testosteronin määrä on suhteessa suurempaa kuin nai-
silla ja naisilla taas estrogeenin määrä on suurempi kuin miehillä. (Sipilä 1998; 
Venhola 2002; Vilkka, 2010, 17–18.)  
Biologisten tekijöiden lisäksi sukupuolta tulisi tarkastella myös sosiaalisena ja 
kulttuurisena sukupuolena. Fyysinen sukupuoli ei vielä yksin täysin määrittele 
omia toimintamallejamme syntyessämme. Omat toimintamallimme koostuvat 
siitä, mitä olemme ympäristöltä oppineet ja sisäistäneet. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 
16). Voimme siis olettaa, että ne asiat mitä pidämme tyypillisenä käyttäytymise-
nä tytöille ja pojille, ovat osaltaan ympäristön vaikutusta ja sinänsä muuttuvia ja 
muutettavia tekijöitä. 
Sosiaalinen sukupuoli on ihmisen omaa kokemusta hänen omasta sukupuoles-
ta. Hanna Vilkan (2010) mukaan sosiaalinen sukupuoli koostuu viidestä eri omi-
naisuudesta joita ovat sosiaalinen, kulttuurinen, persoonallinen, kokemukselli-
nen ja juridinen ominaisuus. Sukupuoli ei ole siis niin selkeä ja kahtiajakoinen, 
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eikä pelkästään perustu syntymäsukupuoleen, vaan koostuu monesta tekijästä 
joiden kautta yksilö kokee oman sukupuolensa omalla tavallaan. (Vilkka, 2010, 
18.) 
Saatamme joskus myös kuulla puhuttavan juridisesta sukupuolesta. Heti lapsen 
syntymästä hänelle annetaan sukupuoli; tyttö tai poika sen mukaan mitä ana-
tomia kertoo. Laki myös esimerkiksi määrää sen, että lapselle annetaan nimi 
sukupuolensa mukaan. Samoin sosiaaliturvatunnuksesta pystytään näkemään 
kortin omistajan sukupuoli ja kaavakkeissa, joita täytämme, lukee sukupuolen 
kohdalla vaihtoehtoina vain kaksi vaihtoehtoa; nainen tai mies, eikä mitään nii-
den väliltä. Yksilöllä ei ole siis tilaa ulottua sukupuolirajojen ulkopuolelle tällä-
kään tasolla. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 73.) Sukupuoli määrittyy siis mus-
tana valkoisella jo ihmisen ensipäivistä lähtien ja osaltaan luo yksilölle rajoittu-
neita odotuksia oman sukupuolen suhteen myös juridisessa mielessä läpi elä-
män. 
Petteri Värtö (2000) pohtii sitä miksi fyysisen sukupuolen ajatellaan määrittävän 
myös ihmisen minuus. Kun nimeämme yksilön kulttuurisesti tytöksi tai pojaksi, 
rajataan hänet jo heti alkuvaiheessa kahteen kategoriaan.  Samalla hän juurtuu 
johonkin tiettyyn sosiaaliseen identiteettiin. Tämä taas luo pohjan sukupuo-
lieroille sekä ympäristön vaikutuksille yksilön sukupuoli-identiteetin kehitykses-
sä. (Värtö 2000, 85; Saarikangas 1991.)  
Värtö (2000) nostaa myös esiin sosiaalisen todellisuuden, joka on osa ihmisen 
ympäristöä. Tähän voimme liittää muun muassa yhteiskunnan ja sen asettamat 
normit, jotka osaltaan ohjaavat sukupuolikäyttäytymistä. Ympäristö koostuu 
myös muista ihmisistä, joiden kanssa syntyy vuorovaikutusta ja tätä vuorovaiku-
tusta myös he rakentavat. (Värtö 2000, 89.) Emme siis yksin voi valita vallitse-
vaa sukupuolikäyttäytymistä, vaan omia toimintamallejamme ohjaa muu ympä-
ristö ja sen vaikutukset. Olisiko siis parempi luoda ympäristö, missä on tilaa 
kasvattaa omaa sukupuoli-identiteettiä mahdollisimman vapaasti sellaiseksi kun 
yksilön on sitä mahdollisuus kehittää, vai sellaiseksi mikä mahtuu mahdollisim-
man selkeään laatikkoon ja johon valtaväestön on helpompi mukautua? 
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Ylitapiola-Mäntylä (2012) nostaa myös esiin vuorovaikutussuhteet ja niiden odo-
tukset. Jo ensihetkistä lähtien lasta määritellään sukupuolen mukaan ja tähän 
sukupuoleen liitetään tiettyjä ominaisuuksia, kuten tyttöjen rauhallisuus ja poiki-
en vilkkaus. Näiden oletusten ja asenteiden perusteella luodaan lapsille tyypilli-
siä stereotyyppisiä asetelmia, missä tytöt ja pojat voivat kasvaa vain odotetulla 
tavalla. Sopii pohtia mikä määrittää juuri tietyt asiat tietylle sukupuolelle ominai-
siksi ja oikeanlaisiksi. (Ylitapo-Mäntylä, 2012, 17.) Voimme siis pohtia miksi 
esimerkiksi luomme tilan pojille leikkiä painileikkejä ja ohjaamme tytöt rauhalli-
seen kotileikkiin, kun molemmilla sukupuolen edustajilla olisi mahdollisesti tarve 
osallistua tasapuolisesti kaikenlaisiin leikkeihin, sukupuolesta riippumatta. 
Värtö (2000) ottaa esille lasten leikit puhuessaan sukupuoleen liittyvistä odotuk-
sista. Pienimmät lapset eivät erittele itse leikkejä sukupuolensa mukaan vaan 
niin tytöt kuin pojatkin leikkivät samoja leikkejä huolimatta siitä, onko kyseinen 
leikki kulttuurisesti katsottu enemmän tietylle sukupuolelle sopivaksi. (Värtö 
2000, 89.) Voidaan miettiä, aiheutuuko yksilöihin ja asioihin suhtautuminen su-
kupuolen kautta tyttö- poika asetelmalla ongelmaksi myös siinä kohtaa, kun yri-
tämme ottaa kaikki ihmiset tasapuolisesti huomioon. Kategorisoimalla asiat vain 
tyttöjen ja poikien asioiksi, sekä huomioimalla ihmiset vain joko tyttöinä tai poi-
kina, jätämme ulkopuolelle muun muassa muunsukupuoliset, eli henkilöt joiden 
sukupuolta ei voida selkeästi määrittää vain joko tytöksi tai pojaksi.  
Näitä henkilöitä voivat olla muun muassa Intersukupuoliset. Tällä tarkoitetaan 
henkilöä, jonka biologinen sukupuoli ei ole täysin yksiselitteinen. Geneettinen, 
hormonaalinen ja anatominen sukupuoli voivat olla ristiriidassa toistensa kanssa 
ja ne saattavat vaihdella yksilöstä riippuen. (Vilkka 2010, 26; Venhola 2001; 
Cohen-Kettenis & Pfäfflin 2003.) Intersukupuolisten esiintyvyys on arviolta noin 
0,1-2 %. (Apter, Väisälä, Kaimola 2006, 173.) Transvestitti taas on henkilö, joka 
oman sukupuolensa lisäksi kokee omakseen myös vastakkaista sukupuolta ja 
voi esimerkiksi ottaa vastakkaisen sukupuolen roolin ja korostaa tätä muun mu-
assa vaatteiden avulla, mutta ei kuitenkaan pysyvästi koe olevansa toista suku-
puolta. Transvestiittien esiintyvyyden väestössä arvioidaan olevan noin 1-4 %. 
(Vilkka 2010, 41,43.) Transsukupuolisella tarkoitetaan henkilöä, joka kokee 
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oman sukupuoli-identiteettinsä olevan ristiriidassa biologisen sukupuolensa 
kanssa ja tuntee olevansa vastakkaista sukupuolta. Henkilö voi esimerkiksi ko-
kea olevansa nainen miehen ruumiissa tai toisinpäin. (Apter, Väisälä, Kaimola 
2006, 164.) Tutkimusten mukaan Suomessa on arviolta noin 2000–4000 trans-
sukupuolista henkilöä. (Vilkka 2010, 29.) 
Voimme siis huomata, että väestöstä löytyy paljon ihmisiä joille sukupuoli ei ole 
aina niin yksiselitteinen, eivätkä kaikki ihmiset välttämättä samaistu perinteisiin 
ja vallitseviin sukupuolirooleihin. Siksi onkin tärkeää huomata sukupuolen moni-
naisuus ja antaa ihmisille tilaa kasvaa. 
2.2 Lapsen sukupuolen kasvun tukeminen 
Hanna Vilkka (2010) ottaa kirjassaan Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaa-
minen esiin sukupuolen kehityksen ja sen miten ympäristö siihen suhtautuu. 
Omaan sukupuoleen kasvaminen on elinikäinen prosessi ja ajatuksena onkin, 
että jokaisella on oikeus omaan sukupuoli-identiteettinsä omanlaiseen kasvuun. 
Käytännössä ajatus ei kuitenkaan aina tule esiin sellaisenaan ja monien ajatuk-
sissa vallitsee vielä hetero-olettamus. Tämän oletuksen kautta tehdään helposti 
johtopäätöksiä muista ihmisistä ja nähdään myös muiden sukupuoli ja seksuaa-
lisuus. (Vilkka 2010, 131). Sopii pohtia, vallitseeko yhteiskunnassamme vielä 
tänäkin päivänä ajatus siitä onko hyväksyttävämpää kasvaa sukupuolirajojen 
sisäpuolella, kuin sen ulkopuolella.  
Raisa Cacciaotore (2006) kiteyttää sukupuolen moninaisuuden niin, että on 
olemassa monenlaisia naisia ja monenlaisia miehiä ja myös niitä, jotka kokevat 
olevansa jotain siltä väliltä. Mikään tietyn tyyppinen käyttäytyminen tai ominai-
suus ei kuulu vain tietylle sukupuolelle. Tämä on myös lapsien helppo sisäistää, 
eivätkä he välttämättä koe sukupuolen moninaisuutta sen kummempana tai 
normaalista poikkeavana asiana. (Apter ym. 2006, 209.) 
Noin 2-4 vuoden iässä lapsi kykenee jo tunnistamaan itsessään omaa sukupuo-
li-identiteettiään, eli sitä tunteeko hän itsensä tytöksi, pojaksi tai joksikin muuksi. 
Oma sukupuoli-identiteetti ei ole aina samaa mitä biologinen sukupuoli tai ul-
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koapäin tulevat odotukset ovat, jolloin lapsi voi kokea ristiriitaa omasta sukupuo-
lestaan. Tällöin kyseessä voi olla sukupuoliristiriita. (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 
35.)  
Ympäristöllä on suuri merkitys lapsen sukupuolen kasvulle ja lapsen kehityksel-
le sen suhteen minkälaiset odotukset ja asenteet luodaan ulkoapäin ja kuinka 
paljon heille annetaan tilaa kasvaa sellaiseksi kuin he ovat. Jo vauvasta alkaen 
lapsille korostetaan sitä, kumpaa sukupuolta he ovat. Sukupuoleen pohjautuen 
teemme tiettyjä oletuksia esimerkiksi lapsen luonteesta ilman, että olemme vält-
tämättä edes havainneet kyseistä piirrettä lapsessa. (Apter ym. 2006, 209.)  
On tärkeää, että lapsi kohdataan yksilönä, ennemmin kuin että hänet nähtäisiin 
sukupuolen kautta. Sen sijaan, että näemme ja korostamme lapsissa vain joko 
feminiinisiä tai maskuliinisia piirteitä, voisimme nähdä, että jokaisessa henkilös-
sä on yksilökohtaisesti kutakin piirrettä siinä suhteessa kuin on, suuremmin erit-
telemättä onko kyseessä juuri poika vai tyttö ja kenelle nuo kyseiset piirteet ste-
reotyyppisesti kuuluisivat. (Apter ym. 2006, 211.) 
Vilkka (2010) korostaa, että jokaisella kasvavalla lapsella tulee olla mahdolli-
suus tulla kohdatuksi sellaisessa kasvuympäristössä, missä on valmiudet ja 
mahdollisuudet oman sukupuoli-identiteetin kehittymiselle ja sen ilmaisemiselle 
sekä mahdollisuus tulla kuulluksi. On myös tärkeää, että lapsen kasvua tuetaan 
siinäkin suhteessa, että hän oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan muiden eri-
laisuutta ja yksilöllisyyttä, sekä kykenee myöhemmin elämässään tasavertai-
suuteen muiden ihmisten kanssa. (Vilkka 2010, 142.) 
Kasvatuksella voimme auttaa ja tukea lasta siihen, että hänelle syntyy ymmär-
rys omasta sukupuolesta. Luomalla avoimen ja hyväksyvän ympäristön lapselle 
kasvaa ja kokea perinteisten sukupuolirajojen ulkopuolella, tuemme lapsen 
mahdollisuutta löytää hänen oma sukupuoli-identiteettinsä. Lapsi myös omak-
suu taitoja sukupuolen moninaisuuden ymmärtämiseen, huolimatta siitä mitä 
sukupuolta hän itse on, jolloin hän myös oppii kohtaamaan muut ihmiset avara-
katseisemmin. (Vilkka 2010, 144; Varto 1991; Vilkka 2006; Bornstein 1994.) 
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2.3 Sukupuoliroolit 
Vielä nykypäivänäkin yhteiskunnassa vallitsee ajatus sukupuolten välisistä 
eroista, missä asioita rinnastetaan ja jaotellaan naisten ja miesten asioiksi. Mie-
helle tyypilliseksi käyttäytymiseksi rinnastamme helposti esimerkiksi älyllisen 
toiminnan ja naisiin rinnastamme muun muassa hellyyden ja hoivan. (Vilkka 
2010, 46). Sosiaalistamisen järjestelmässä kasvatamme lapsia tavoitteellisesti 
ja usein onkin selvä kuva siitä, millainen tyttö tai poika on. Tähän tiettyyn malliin 
pyritään kasvatuksessa ja ihminen ikään kuin sosiaalistetaan sukupuoleen. 
Useimmiten yksilöt kategorisoivat itsensä juuri niihin kahteen vallitsevaan suku-
puoleen mitkä on asetettu, eli joko miehiin tai naisiin, eikä tilaa sukupuolijärjes-
telmässämme jää juuri muille. (Vilkka 2010, 45.) 
Lapset havainnoivat paljon sitä, mitä ympärillä tapahtuu, kuten muiden lasten 
sekä aikuisten toimintaa. Havainnointi kasvattaa lasten kokemusvarastoa. He 
oppivat havainnoinnin kautta sukupuolittuneita malleja, kuten sitä mitä tytöiltä ja 
pojilta odotetaan. Lapset ihailevat muun muassa vanhempiaan ja muita aikuisia 
jotka ovat auktoriteetin roolissa. Lapsilla on myös taipumus pyrkiä miellyttä-
mään aikuista. Kun aikuiset ohjaavat lapsia esimerkiksi tiettyihin leikkeihin, ku-
ten tyttöjä hoivaleikkeihin ja poikia autoleikkeihin, alkavat lapset helposti itsekin 
hakeutua kyseisiin leikkeihin mihin heidät tavallisesti ohjataan, miellyttääkseen 
aikuista. (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 91.) 
Ylitapiola-Mäntylä (2012) nostaa esiin sukupuolittuneiden käytäntöjen näkymät-
tömyyden. Päiväkotikentällä omat stereotyyppiset ajatusmallit vaikuttavat ta-
paan, miten päiväkotityöntekijät tekevät työtä ilman, että välttämättä työntekijät 
tiedostavat toimintansa sukupuolittuneisuuden. Sukupuolittuneet tavat voivat 
tulla esiin etenkin, jos päiväkodin työyhteisössä on sekä miehiä että naisia. 
Miehet vetävät helposti toimintaa, joka yleisesti rinnastetaan tyypilliseksi teke-
miseksi pojille ja naiset taas voivat vetää toimintaa, joka rinnastetaan tyypilli-
seksi toiminnaksi tytöille. Näin saatamme luoda mallin, joka kannustaa tietyn 
tekemisen ja toimimisen olevan luonnollista toimintaa tytöille ja pojille. (Ylita-
piola-Mäntylä 2012, 94; Cacciatore & Koiso-Kanttila 2010, 39-40.)  
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Päivähoidon työntekijöistä suurin osa on naisia. Tarkasteltaessa vuotta 2008, 
kunnissa työskentelevistä lastentarhanopettajista 97,4% ja lastenhoitajista 
98,1% oli naisia. (Teräs 2010, 25; Alismaa 2009.) Miehiä on siis varhaiskasva-
tuksen työkentällä harvinaisen vähän verrattuna naisiin. Naisvaltaisuus päivä-
kodin kentällä korostaa naisten kuvaa hoivaajina. Tämä luo kuvan lapsille, että 
hoivatyö on tyypillistä naisille ja sukupuoleen sidottua toimintaa. (Ylitapiola-
Mäntylä 2012, 95; Strandell 1993, 38–41.)  
Miestutkija Marie Nordbergin mukaan miestyöntekijöitä tarvitaan päiväkodeissa, 
jotta stereotyyppiset mieskuvat saisivat vastapainoa. Lasten on tärkeää nähdä, 
että miehet voivat tehdä samoja asioita kuin naisetkin ja toimia hoivaajina ja 
lohduttajina. Lapset havainnoivat miehiä ja naisia ja määrittelevät sukupuolta 
heidän kauttaan ja samalla peilaavat itseään ja sitä mitä on olla tyttö tai poika. 
Annettaessa monipuolisemman kuvan naisesta ja miehestä, sekä sekoittaessa 
naisten ja miesten stereotyyppisiä ominaisuuksia, annetaan lapselle mahdolli-
suus nähdä sukupuoli laajemmin. (Bredesen 2003, 44.)  
Päiväkoteihin tarvitaan siis kasvattajia, niin naisia kuin miehiäkin, jotka osaavat 
kohdata lapset tasavertaisesti tiedostaen omia sekä muiden sukupuolittuneita 
käytäntöjä. He ymmärtävät kannustaa lapsia toimintaan, joka vastaa heidän 
yksilöllistä kehitystä ja kiinnostusta, ilman että sukupuoli toimii rajoittavana teki-
jänä. (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 97). 
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3 PÄIVÄHOIDON MERKITYS TASA-
ARVOKASVATUKSESSA  
3.1 Päivähoito osana lapsen kehitysyhteisöä  
Päivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhe-
päivähoitona, leikkitoimintana tai jonain muuna päivähoitona. Sen tavoitteena 
on tukea lasten koteja niiden kasvatustehtävissä ja yhdessä edistää lapsen per-
soonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle suo-
tuisa kasvuympäristö lapsen tarpeet huomioiden. Se tarjoaa lapselle kehitystä 
monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuh-
teet. Päivähoito edistää lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tämän fyy-
sistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä. (Laki lasten päivähoidosta 
19.1.1973/36.) 
THL:n lasten päivähoito 2011-tilastoraportin mukaan (THL 2013b) väestön 1-6-
vuotiaista lapsista, päivähoidossa olevien osuus oli 62,7 % vuonna 2011. Pro-
senttiluvut päivähoidossa olevista lapsista eivät ole muuttuneet suuresti vuosien 
1997 ja 2011 välillä, sillä luku on ollut saman raportin mukaan alimmillaan 58,8 
% ja korkeimmillaan 62,7 %. Tilastoista voimmekin huomata kuinka vakiintunut 
asema päivähoidolla on kulttuurissamme.  
Yli puolet päivähoidossa olleista lapsista oli päiväkodissa kokopäivähoidossa ja 
esimerkiksi vuonna 2012 kunnallisessa kokopäivähoidossa olevien lasten osuus 
oli 80 % (THL 2013b, 6).   Kokopäivähoidoksi lasketaan yli viiden tunnin mittai-
nen hoito ja enintään lapsi voi olla hoidossa 10 tuntia vuorokaudessa (THL 
2013b, 12). Tilastoja tarkastellessa voimmekin huomata, että päivähoidolla on 
suuri merkitys yhteiskunnassamme. Lasten hoidossa viettämä aika on merkittä-
vä osa lapsen päivää ja arkea. Kasvattajan työ on merkityksellistä, ja se millais-
ta päivähoitoa lapsi saa, vaikuttaa lapsen kehitykseen ja kasvuun, siksi työn 
jatkuva kehittäminen on tärkeää. 
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Varhaiskasvatus- ja päivähoitopalvelut muodostuvat lapsen keskeiseksi kehi-
tysyhteisöksi - ja ympäristöksi kodin ohelle (Sosiaaliportti 2014). Onkin tärkeää, 
että varhaiskasvatuksessa tunnistettaisiin paremmin lapsuuden dynamiikkaa, 
sillä eriarvoisuuden vakiintuminen varhain lapsen elämässä asettaa pohjan sen 
toteutumiselle myös myöhemmin (Baunach 2001, 62). Ottaessa huomioon 
suomalaisten lasten päivähoidossa viettämän ajan ja lapsuuden eriarvoisuuden 
vaikutuksen myöhempään elämään, voimme todeta, että tasa-arvokasvatus on 
tärkeää ottaa osaksi päivähoidon arkea.  
Ylitapiola-Mäntylä (2012) nostaa esiin kirjausten merkityksen varhaiskasvatuk-
sessa. Kirjauksiin, kuten varhaiskasvatuksen suunnitelmiin ei tasa-arvoa ja su-
kupuolta ole tuotu esille kovinkaan laajasti ja monipuolisesti. Usein suunnitelmi-
en tulkitseminen ei pääse käytännön tasolle ja päivähoidon arjessa sukupuolit-
tuneet toiminnat jäävät tiedostamattomiin. Ylitapiola-Mäntylä kuvaakin tätä ar-
jessa tapahtuvaa näkymätöntä toimintaa ”piilo-opetussuunnitelmaksi”, joka si-
sältää usein päivähoidon työntekijöiden toimintatapoja, jotka ovat esimerkiksi 
omia opittuja sukupuolittuneita käytäntöjä, mitä viedään eteenpäin omassa 
työssä. (Ylitapiola-Mäntylä 2012, 55-56). Haasteeksi nouseekin se, miten tasa-
arvon edistäminen saataisiin osaksi päivähoidon arkea mahdollisimman toimi-
vasti ja selkeästi. 
Ylitapiola-Mäntylä (2012) ehdottaa ratkaisuksi toiminnallista tasa-
arvosuunnitelmaa. Tasa-arvon kirjaaminen tulisi näkyä varhaiskasvatussuunni-
telmassa sekä muussa varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa konkreet-
tisena ja sen tulisi olla etenkin käytännön työhön soveltuva. Suunnitelmassa 
tärkeässä roolissa olisi muun muassa sukupuolittuneiden käytäntöjen esilletuo-
minen ja niiden selkeyttäminen. Olisi myös tärkeää antaa varhaiskasvatuksen 
työntekijöille vaihtoehtoisia käytäntöjä päivähoidon arjen tilanteisiin. (Ylitapiola-
Mäntylä 2012, 193). 
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3.2 Sukupuolittuneet käytännöt päiväkodissa 
Outi Ylitapio-Mäntylä (2012, 18) toteaa, ettei sukupuolta katsota syvällisesti 
keskusteltaessa kasvattajien ja vanhempien kanssa ja jos varhaiskasvatuksen 
henkilökunnalta kysytään onko heidän toimintansa tasa-arvoista, vastaavat he 
todennäköisesti kyllä. Kuitenkin kun kasvatuksen käytäntöjä tarkastellaan tar-
kemmin, huomataan kasvattajien toiminnassa monia sukupuolittuneita toiminto-
ja käytäntöjä.  
Lapsen oppimat sukupuoleen liittyvät määrittelyt, mallit sekä käsitykset muodos-
tuvat varhaislapsuudessa erilaisissa ympäristöissä kuten kotona, päiväkodeissa 
ja harrastuksissa. Meiltä löytyvät ajatukset tietynlaisista tytöistä ja pojista ja nä-
mä ajatukset ilmenevät ja elävät arjen eri tilanteissa esimerkiksi erilaisten sa-
nontojen kautta, kuten ”pojat ovat poikia”. Lapsen elämässä monet asiat kuten 
esimerkiksi vaatteet, lelut ja satukirjat jaottuvat sukupuolen mukaan ja sukupuoli 
toimiikin yleisenä luokittelun perusteena. Kulttuurille ominaiset stereotyyppiset 
toiminta- ja ajattelutavat vaikuttavat lapseen vahvasti, sillä ne ilmenevät monin 
tavoin lapsen elämässä aikuisikään asti. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 15.) 
Ristiriita saattaa johtua siitä, etteivät kasvattajat näe sukupuolittavia käytäntöjä 
puheessaan ja toiminnassaan. Tärkeää on se, että kasvattaja pystyisi tiedosta-
maan ja oivaltamaan omassa toiminnassaan ilmeneviä sukupuolittavia käytän-
töjä sekä sen, että nämä käytännöt ovat kulttuurisesti opittuja. Kasvattajat toimi-
vat malleina lapsille ja sen vaikutus on tärkeä ymmärtää. Kasvattajat eivät ole 
aina tietoisia mallina toimimisesta ja vahvistavat näin sukupuolieroja tietämät-
tään. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 103, 121) 
Sukupuolittuneet käytännöt tulevat vahvasti esiin etenkin kasvattajan puheessa. 
Puheeseen kytkeytyy erityisesti muun muassa vuorovaikutus ja sen määrä sekä 
laatu. Myös puheen sisällöllä ja äänenpainoilla on merkitystä, sekä sillä mitä 
ilmaisuja käytämme lapsille. Tärkeää on myös tarkastella sitä kenelle puhutaan 
ja miten. (Ylitapiola-Mäntylä, 2012, 103) 
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Kehut ovat tärkeä osa vuorovaikutusta lapsen ja kasvattajan välillä sekä ovat 
tapa antaa lapselle palautetta päiväkodin vuorovaikutustilanteissa. Tärkeää on 
ottaa huomioon kehujen sisältö, keille kehut kohdistuvat ja missä tilanteissa. 
(Ylitapiola-Mäntylä 2012, 105–106.)  
Tiina Teräs (2010) nostaa esiin tutkimuksessaan kasvattajien kehujen suuntau-
tumisen. Kehut on jaettu eri kategorioihin sen mukaan mitä asiaa tai missä tilan-
teessa on kehuttu. Kategoriassa, jossa tarkasteltiin annettujen kehujen määrää 
eri kohteista joita ovat suoritus/taito, ulkonäkö/vaate, persoona ja olemassaolo, 
saivat pojat kaikissa paitsi yhdessä kohteessa enemmän kehuja kuin tytöt. 
Kohde joissa tytöt saivat merkittävästi enemmän kehuja, oli ulkonäkö. (Teräs 
2010, 67.) 
Toisessa kategoriassa tarkasteltiin kehuja eri suorituksista, joita ovat motoriset 
suoritukset, pukeminen/riisuminen, kognitiiviset taidot, syöminen ja ruokailuti-
lanne, kasvattajan avustaminen sekä jokin muu suoritus. Tässäkin kategoriassa 
pojat saivat jokaisessa suorituksessa paitsi yhdessä enemmän kehuja kuin ty-
töt. Tytöt saivat poikia enemmän kehuja kasvattajan avustamisessa. (Teräs 
2010, 68.) 
Se miten lapsille puhutaan ja miten heitä kehutaan, välittää myös viestejä siitä 
mitä odotuksia kasvattajalla lapsista on, sekä saattaa näin vahvistaa, tai päin-
vastoin rikkoa sukupuolistereotypioita. Tyttöjen vahvistaminen pikkuapulaisina 
ja poikien kannustaminen liikunnallisuuteen kehujen kautta, vahvistaa sukupuo-
littuneita käytäntöjä kasvattajan työssä. (Ylitapiola-Mäntylä, 2012, 117.)  
Kuten siis jo Teräksen (2010) tutkimus osoitti, kehujen sisältö ja jakautuminen 
ovat vahvassa yhteydessä lapsen sukupuoleen. Näin ollen kasvattajan onkin 
siis hyvä pysähtyä miettimään sitä, miten omat annetut kehut kohdistuvat lapsil-
le ja pohtia kehujen sisältöä sekä sitä, onko tilanteita, missä kehujen antamista 
tulisi jollain tasolla muuttaa esimerkiksi sen suhteen, minkälaisia kehuja an-
namme lapselle sekä missä tilanteessa. 
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4 TASA-ARVOKASVATUS YHDENVRTAISUUDEN 
EDISTÄJÄNÄ 
4.1 Tasa-arvokasvatus sukupuolinäkökulmasta 
Tasa-arvokasvatus sukupuolinäkökulmasta on sukupuolittuneiden käytäntöjen 
tunnistamista ja tasa-arvon edistämistä. Tasa-arvokasvatuksessa asioita, kuten 
arjen toimintaa pyritään tarkastelemaan eri näkökulmasta, jotta tutut käytännöt 
nähtäisiin uudella tavalla. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 27; Haataja ym. 1990). Se 
miten tasa-arvoisempaa kasvatusta lähdetään sitten kehittämään, alkaa kasvat-
tajien omista oivalluksista ja tietoisuuden herkistämisellä omille ajattelutavoille.  
Toiminnallamme voimme viestittää selkeämmin laajempaa ja avarampaa kuvaa 
tyttöydestä ja poikuudesta kiinnittämällä huomiota esimerkiksi puhetapoihin, 
huomion kohteisiin, kehonkieleen ja lelujen väreihin (Naisunioni 2014a). Luo-
malla lapselle vaihtoehtoja ilman sukupuolirajoja mahdollistamme heille moni-
puolisempia aktiviteetteja ja virikkeitä. Tämä on tärkeää, sillä erilaisten virikkei-
den kautta lapsilla on mahdollisuus oppia kaikille ihmiselle arvokkaita taitoja ja 
ominaisuuksia, joita tarvitaan elämässä pärjäämiseen (Naisunioni 2014a). 
Myös lasten tunteiden tasa-arvoinen tunnistaminen on tärkeä osa tasa-
arvokasvatusta (THL 2013). Kun tasa-arvoa tarkastellaan varhaiskasvatuksen 
näkökulmasta, tarkoittaa se sitä, että samoihin ehtoihin pyritään sukupuolesta 
riippumatta, sillä kaikilla lapsilla tulisi olla yhtäläiset velvollisuudet, oikeudet ja 
erityisesti mahdollisuudet kehittyä ihmisenä (Tasa-arvo kasvatuksessa 2013). 
Juuri sana mahdollisuudet kiteyttää tasa-arvoisen kasvatuksen ideaa, sillä tar-
koituksena on antaa kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa 
sukupuolesta riippumatta.  
Sukupuolen kahtiajako näkyy yhteiskunnassamme selkeästi. Lapset oppivatkin 
jo varhain näkemään, miten tyttöjä ja poikia kohdellaan eri tavoin ja mitä heiltä 
oikeastaan odotetaan. Kasvattajien roolia korostetaan tasa-arvokasvatuksessa, 
sillä heidän tehtävänään on taata kaikille lapsille samanlaiset mahdollisuudet 
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sukupuolesta riippumatta. Mahdollisuuksien takaaminen ja laadukas kasvatus 
vaativat kasvattajalta kykyä tiedostaa omia stereotyyppisiä sukupuolikäsityksiä. 
Tämä siksi, että juuri tällaiset asiat ilmenevät käyttäytymisessä, asenteissa ja 
lapsen kohtaamisessa (Tasa-arvo kasvatuksessa 2013). Ylitapio-Mäntylä 
(2012, 27) korostaa, että sukupuolittuneiden käytäntöjen kyseenalaistaminen ja 
totuttujen toimintatapojen muuttaminen edistävät lapsen kasvun tukemista ja 
ovat tärkeä osa kasvattajan työn kehittämistä. 
4.2 Tasa-arvokasvatus laissa ja dokumenteissa 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole ainoastaan ideatasolla pyörivää sanahe-
linää, vaan niiden toteutumista ohjataan myös lakien avulla. Laki naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta pyrkii edistämään naisten ja miesten välistä ta-
sa-arvoa sekä estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Lain viidennessä pykä-
lässä puhutaan tasa-arvon toteuttamisesta koulutuksessa ja opetuksessa ja 
siitä, miten koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava eri 
sukupuolten edustajien yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumisesta opetuksen 
saralla. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 17.2.1995/206.) Laissa 
tuodaan selkeästi esiin vastuu tasa-arvon kantamisesta opetuksessa ja vaikka 
laissa ei valitettavasti mainita erikseen tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa, on 
tärkeää muistaa tasa-arvoisuuden tärkeys myös alle kouluikäisten lasten ope-
tuksessa. 
Valtioneuvoston selonteko -julkaisu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
(2010) ottaa huomioon myös tasa-arvon varhaiskasvatuksessa. Selonteossa 
esitellään lyhyesti, miten varhaiskasvatuksessa vahvistetaan sukupuolten tasa-
arvoa koskevia tavoitteita ja toimia. Kohdassa Varhaiskasvatuksessa vahviste-
taan sukupuolten tasa-arvoa koskevia tavoitteita ja toimia, nostetaan esiin muun 
muassa tavoite varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja esiopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteisiin sisällytettävistä tavoitteista sukupuolistereotypioi-
den purkamisesta ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä seuraavan tarkis-
tuksen yhteydessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) Lasten tasa-arvoisen 
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kohtaamisen käsitteleminen varhaiskasvatuksen perusteissa on yksi tärkeä väy-
lä edistää tasa-arvokasvatusta ja poistaa sukupuolittuneita käytäntöjä varhais-
kasvatuksen arjesta. 
Suunnitelmat toimivat suunnannäyttäjinä varhaiskasvatuksessa. Ylitapio-
Mäntylä (2012, 56) muistuttaa, että viralliset asiakirjat kuten Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet (2005) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
(2010) ohjaavat varhaiskasvatusta ja niihin on myös kirjattu ajatus tasa-
arvoisuudesta, jonka mukaan tytöt ja pojat tulisi huomioida tasa-arvoisesti. YK:n 
yleissopimus lapsen oikeuksista, joka on voimassa Suomessa laintasoisena 
säädöksenä, on taustalla varhaiskasvatuksesta löytyviin arvoihin. (Ylitapio-
Mäntylä 2012, 56.)  
YK:n yleissopimus lasten oikeuksista sisältää selkeästi myös ajatuksen lasten 
tasa-arvoisesta kohtelusta ja sukupuolen syrjimättömyydestä (Asetus lapsen 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuk-
sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 
21.8.1991 60/1991). Esiopetuksen perusteissa (2010, 7) mainitaan sukupuolten 
erityistarpeiden huomioiminen sekä se, että lapsille tulisi taata tasavertaiset 
mahdollisuudet oppimiseen. 
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5 SUKUPUOLISENSITIIVISYYS 
VARHAISKASVATUKSESSA 
5.1 Sukupuolisensitiivisyys tunnistaa sukupuolittuneita rakenteita 
Kulttuuri, yhteiskunta ja yhteisöt määrittävät käsitykset sukupuolten tehtävistä, 
rooleista ja työnjaosta, eikä sukupuoli näin ollen ole pelkkää biologiaa. Suku-
puolisensitiivisyys on taitoa ja herkkyyttä tunnistaa sukupuolittavia kulttuurisia ja 
yhteiskunnallisia rakenteita. (Opetushallitus 2012.)  
Ylitapio-Mäntylä (2012, 26) määrittelee sukupuolisensitiivisyyden taidoksi tar-
kastella sukupuolta laajemmin kuin vain biologisesta näkökulmasta. Sitä tulisi 
tarkastella biologisuuden lisäksi sosiaalisten ja kulttuuristen määrittelyjen kaut-
ta.  Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa ideana on, että kasvattaja kohtaa 
lapsen yksilönä, eikä vain sukupuolensa edustajana. Kasvattaja ei ohjaa lapsen 
sukupuolen ilmaisua, vaan vastustaa lokeroinnin kautta aiheutuvaa epätasa-
arvoa ja estää lapsen mahdollisuuksien rajoittamista.  Kohdistamalla katseen 
lapseen yksilönä ja unohtamalla tyttöjen ja poikien välisen erottelun, voivat lap-
set toimia, kasvaa ja oppia ilman sukupuolen asettamia rajoituksia. (Turun Sa-
nomat 2014.)  Sen sijaan, että esimerkiksi leikkejä jaettaisiin tyttöjen ja poikien 
leikkeihin, kasvattajat voivat poistaa sukupuoleen liittyvät jaottelut ja kannustaa 
lapsia leikkimään oman kiinnostuksen mukaan.  
Sukupuolisensitiivisen työn tarkoitus on lisätä lapsen mahdollisuuksia lasta 
kohdatessa, vahvistaessa sekä kannustettaessa oppimisessa ja leikissä (Jo-
hansson & Lindow 2007, 7). Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita sukupuolen 
huomiotta jättämistä, vaikka se saatetaan usein liittää sukupuolineutraaliuteen. 
Sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolineutraalius ovat eri asioita. Juurikin suku-
puolineutraalius tavoittelee sukupuolen huomiotta jättämistä ja sana neutraali 
johdattaa samankaltaiseen toimintatapaan lasten välillä heidän eroistaan huoli-
matta. Tämä estää sukupuolittuneiden käytäntöjen näkemisen ja niiden tunnis-
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tamisen, jonka seurauksena on vaikeampi huomioida lasten erilaisuutta (Ylita-
pio-Mäntylä 2012, 25).  
Tutkimukset osoittavat, että lapsen sukupuoleen sitoutuvat kulttuuriset käsityk-
set vaikuttavat lapsen kohtaamiseen arjen eri tilanteissa (THL 2013; Eidevald 
2009, Paju 2013). Tämän vuoksi kasvattajat ovat ensiarvoisen tärkeässä ase-
massa lapsen kohtaamisessa sukupuolisensitiivisesti. Muutos on tärkeä osa 
työn kehittämistä ja lasten tasa-arvoinen kohtaaminen ilman sukupuolen aset-
tamia rajoja vaatii muutosta. Sukupuolisensitiivisessä työssä muuttumisen koh-
teena eivät ole lapset, vaan kasvattajat. Sillä ne ovat kasvattajien lapsiin kohdis-
tamat tiedostamattomat odotukset tytöistä ja pojista, jotka luovat epätasa-arvoa 
(Henkel 2006, 31).  
5.2 Sukupuolisensitiivinen työ osana päivähoidon toimintaa 
Jotta tasa-arvoinen kohtaaminen muodostuisi osaksi päivähoidon arkea, tulee 
se sisällyttää osaksi päivähoidon työskentelyä ja toimintaa (Henkel 2006, 66). 
Usein tasa-arvotyön onnistuminen ja toteutuminen vaativat henkilöstöltä toimin-
tasuunnitelmaa sekä tarkkaa havainnointia ja kartoitusta (Ylitapiola.Mäntylä 
2012, 133). Erilaiset suunnitelmat ohjaavat päiväkodin toimintaa. Kuitenkin päi-
väkodin kiireisen arjen ja ajan puutteen takia suunnitelmien riskinä on jäädä 
mappeihin odottamaan seuraavaa suunnittelukertaa (Ylitapio-Mäntylä 2012, 
58).  
Varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä esiopetussuunnitelmaan on kirjattu jokai-
sen lapsen huomiointi ja sitä on korostettu muun muassa tehostetun tuen tar-
peen tärkeydellä. Lasten yksilöllinen huomioiminen ja kohtaaminen toimivat läh-
tökohtana varhaiskasvatuksen pedagogiikassa, silloinkin kun lapsi ei toimi tietty-
jen sukupuoliodotusten mukaan. Lapsen havainnoinnin lisäksi olisi erittäin tär-
keää havainnoida myös kasvattajien toimintaa. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 59.) 
Kasvattajilla olisi hyvä olla välineitä tarkastella omaa toimintaa mahdollistaak-
seen työn jatkuvan kehittämisen.  
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Kasvattajat voivat tarkastella tasa-arvon toteutumista päivähoidon toiminnan 
useilla eri alueilla. Kristina Henkel (2006, 66) esittää luonnoksen kuudesta osa-
alueesta, joiden kautta kasvattajat voivat edistää tasa-arvokasvatusta päiväko-
dissa.  Kaaviossa Henkel on sisällyttänyt ja jakanut tasa-arvokasvatuksen päi-
väkodissa erilaisten otsikoiden alle, joiden kautta kasvattajan on helppo lähteä 
pohtimaan tasa-arvon toteutumista päivähoidon arjessa. Otsikoina ovat Lapsen 
kohtaaminen, yhteisöllisyys, tunteet, kunnioitus ja rajat, materiaalit ja ympäristö, 
esikuvat sekä yhteistyö vanhempien kanssa. 
 
Kuvio 1. Eri työalueet. 
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Sukupuolisensitiivisempää arkea rakennettaessa huomio kiinnittyy muun muas-
sa päiväkodin kasvuympäristöön. On hyvä pohtia materiaaleja ja ympäristöä. 
Monissa päiväkodeissa kasvuympäristö on luotu tiedostamatta jakamalla leikki-
pisteet perinteisten sukupuoliroolien mukaan esimerkiksi rakentamalla nuk-
kenurkkaus ja erillinen nikkarointitila (Henken 2006, 73). Kuitenkin on tärkeää 
tarjota kaikille lapsille mahdollisuus eri leikkeihin ja niiden kautta kehittyviin tai-
toihin, kuten hoivaan ja korkeamotoriikkaan. Tämän takia paino ei kuuluisi olla 
itse leikkikaluissa, vaan idea tasa-arvon kehittämiseen leikkien kautta löytyy 
leikkeihin ohjaamisesta.  
Ympäristöllä ja vanhemmilla on suuri rooli siinä, millaisia leikkejä lapsi valitsee 
(Karhunen 2013). Tämän vuoksi kasvattajat ovat avainasemassa ohjatessa lap-
sia leikkeihin. Saavatko lapset valita leikin oman kiinnostuksen mukaan, vai oh-
jaako kasvattaja alitajuisesti tai tietoisesti lapsen valintoja? Henkel (2006, 73) 
huomauttaa myös, että sukupuolen mukaista jaottelua on hyvä rikkoa esimer-
kiksi sekoittamalla leluja, niin että perinteisesti mielletyt tyttö- ja poikalelut yhdis-
tyvät ja saavat uuden sisällön sekä ehkäisevät leikkien kautta syntyviä sukupuo-
listereotypioita. 
Tasa-arvokasvatuksen huomio ei saisi kuitenkaan jäädä ainoastaan lapsille tar-
jottuihin leikkeihin. Sukupuolisensitiivisessä työssä leikkejäkin tärkeämpää on 
itse lapsen kohtaaminen, kuten heidän yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja 
tunteiden ilmaisun tukeminen.  
5.3 Lapsen yksilöllinen kohtaaminen 
Sukupuolisensitiivisessä työssä korostetaan lapsen yksilöllisen kohtaamisen 
tärkeyttä. Sen sijaan, että lapsi kohdataan sukupuolensa edustajana, hänet tuli-
si kohdata yksilönä ja omana persoonana. Suhtautuminen lapsiin muuttuu tasa-
arvoisemmaksi päiväkodin tehdessä johdonmukaisesti työtä tasa-arvon eteen 
(Ylitapio-Mäntylä 2012, 131). Lapsen kohtaamiseen vaikuttavat monet tekijät, 
kuten esimerkiksi kasvattajan omat kulttuuriset käsitykset sukupuolesta. Omien 
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asenteiden ja sukupuolittuneiden käytäntöjen tunnistaminen onkin edellytys ta-
sa-arvoiselle kohtaamiselle. 
Yksilöllistä kohtaamista voi edistää päiväkodissa hyvinkin yksinkertaisilla asioil-
la. Kun lapsi nimetään ryhmässä tytöksi tai pojaksi korostuu sukupuoli ensisijai-
sen tärkeäksi ominaisuudeksi, sen sijaan että ryhmässä nähtäisiin lapsia, joilta 
löytyy paljon erilaisia ominaisuuksia. Onkin tärkeää käyttää lapsen nimeä häntä 
kutsuttaessa tai hänestä puhuttaessa sukupuolen sijaan. Nimen käyttäminen 
mahdollistaa sen, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kohdatuksi ja 
huomioiduksi omana yksilöllisenä itsenään. Kuitenkin silloinkin kun lapsista käy-
tetään sanoja tyttö/tytöt tai poika/pojat, tulee kasvattajan olla varovainen siitä 
miten ja missä yhteyksissä hän näitä nimityksiä käyttää. (Henkel 2006, 67.) Kun 
lapsiryhmää kutsutaan esimerkiksi nimityksellä ”tytöt”, osoitetaan sanominen 
kaikille tytöille. Tämä aiheutuu ongelmaksi silloin kun asia ei oikeasti koske 
kaikkia ryhmän tyttöjä. Jos tilanne koskee vaikkapa tyttöjen moittimista, osoite-
taan se samaan aikaan myös niille ryhmän tytöille, jotka eivät todellisuudessa 
tehneet mitään väärää.  
Myös moni muu asia on sidoksissa lapsen yksilölliseen kohtaamiseen ja huomi-
oimiseen. Aikuinen toimii lapsen tunteiden säätelyn tukena ja hänen tehtävä-
nään on tukea lasta tunteiden säätelyssä, ymmärtämisessä ja kunnioittamises-
sa. Tunteiden säätelyn opetteleminen vaikuttaa lapsen sosiaalisiin taitoihin. So-
siaalisesti taitava ihminen pystyy vaikuttamaan tunteidensa voimakkuuteen ja 
kestoon sekä säätelemään tunnetilan aiheuttamaa käyttäytymistä (Opetushalli-
tus 2013).  
Kaikilla lapsilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa tunteiden ilmaisua 
sekä niiden tunnistamista ja kunnioittamista. Empatian taito on pohja sille, että 
pystymme kunnioittamaan toisiamme. Kaikenlaisten tunteiden ilmaiseminen ja 
säätely on tärkeää ja lasta tulisi kannustaa myös negatiivisten tunteiden käsitte-
lemiseen, vaikka iloisten tunteiden osoittaminen tuntisikin helpommalta kuin 
esimerkiksi surullisten tunteiden.  (Henken 2006, 72.) Lapsen tunteiden säätely 
kuuluu kaikille lapsille, eikä lapsen sukupuoli saa vaikuttaa rajoittavana tekijänä. 
Maskuliinisuus ja feminiinisyys liitetään sukupuolen määrittelyyn ja ne ilmenevät 
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kulttuurisina merkkeinä, eleinä ja tyyleinä. Kuitenkin niiden rajat ovat hyvin häi-
lyviä ja jokaiselta ihmiseltä löytyy sekä naisellisuutta ja miehisyyttä. (Ylitapio-
Mäntylä 2012, 24). Myös tunteiden kohdalla saatamme liittää tietynlaiset tunteet 
feminiinisiksi ja maskuliinisiksi. Erilaisten tunteiden ilmaiseminen saatetaan ko-
kea sallitummaksi ja tyypillisemmäksi eri sukupuolille (THL 2013). Esimerkiksi 
perinteisesti maskuliinisuuden ei katsota arvostavan haavoittuvaisuutta ja tun-
teikkuutta (Altus 2013). Tällaiset stereotyppiset ajattelutavat ovat haitallisia lap-
sen kehitykselle ja saattavat vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia asetamme lap-
selle. Tunteiden jakaminen sukupuolen mukaan saattaa estää lasta harjoitta-
masta kaikenlaisten tunteiden ilmaisua.  
Myönteisen vahvistuksen antaminen auttaa lasta kehittymään omana persoo-
nallisena itsenään. Kun työntekijä vahvistavat lasta henkilönä, hän korostaa 
lapsen omia ominaisuuksia esimerkiksi ulkonäön tai vaatteiden sijaan. Myöntei-
siä sanamuotoja käyttäminen ja nimien käytön välttäminen kielteisissä yhteyk-
sissä vahvistaa lapsen omaa persoonaa ja kokemusta itsestään. Päiväkodissa 
on myös hyvä pohtia jakautuvatko esimerkiksi lasten puheenvuorot epätasa-
arvoisesti. Lasten puheenvuoroja tulisi säädellä ja jakaa tasaisesti niin, että 
kaikki saavat mahdollisuuden tulla kuulluksi myös tätä kautta. (Ylitapio-Mäntylä 
2012, 132.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
6.1 Tutkimuksen tausta 
Valitsimme tutkimusaiheemme sen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden perus-
teella. Olimme käsitelleet aihetta aiemmin opintojemme ohella ja olimme yhtä 
mieltä siitä, että aihe oli kiinnostava ja merkityksellinen. Aiheen kiinnostavuus 
tekijän näkökulmasta onkin yksi välttämätön tekijä tutkimuksen onnistumiselle 
(Hirsjärvi ym. 2009, 77). Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa on hyvin 
ajankohtainen aihe, ja tasa-arvokasvatus onkin ollut kokemuksemme mukaan 
viime aikoina paljon esillä mediassa. Myös varhaiskasvatuslain uudistuminen on 
tuonut muutosta vaativia asioita pinnalle vuoden 1973 varhaiskasvatuslain päi-
vittyessä 2000- luvulle (Kunnat.net 2014).  Esimerkiksi Naisasialiitto Unioni an-
toi oman lausuntonsa uutta varhaiskasvatuslakia valmistelevalle työryhmälle. 
Lausunnossa Naisasialiitto esitti, että lain sisältämiin varhaiskasvatukselle ase-
tettuihin tavoitteisiin lisättäisiin velvoite sukupuolisensitiivisyydestä kasvatus-
työssä. (Naisunioni 2014b.)  
Teimme tutkimuksemme Sateenkaari Kodon kahteen päiväkotiyksikköön Päivä-
koti Ketunpesään ja ruotsinkieliseen Daghem Lyckobohon. Sateenkaari Kodon 
päiväkodit olivat osallistumassa helmikuussa 2014 järjestettävään koulutukseen 
liittyen tasa-arvoiseen kohtaamiseen päiväkodissa. Tarkoituksenamme oli to-
teuttaa tutkimus päiväkotiemme työntekijöille ennen helmikuun koulutusta. 
Lähdimme ideoimaan tutkimuksen tarkempaa aihetta ja rajausta yhdessä päi-
väkotiyksiköiden johtajien kanssa. Aiheen rajaus muuttui ja tarkentui vielä pro-
sessin aikana sopivampaan ja päiväkotien tarpeita vastaavampaan muotoon, 
kohdistuen työntekijöiden kokemuksiin sukupuolisensitiivisyydestä varhaiskas-
vatuksessa. Aiheen tarkentaminen prosessin aikana on hyvin tavallista ja aihet-
ta saatetaan joutua suuntaamaan uudelleen esimerkiksi aineiston keruun yh-
teydessä (Hirsjärvi ym. 2009, 81).  Tutkimuksen kohderyhmänä toimi siis Päivä-
koti Ketunpesän sekä Daghem Lyckobon henkilökunta. 
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6.2 Tutkimuksen tavoite, tehtävä ja tutkimusjoukko 
Tutkimuksemme tarkoituksena oli kartoittaa työntekijöiden käsityksiä sukupuo-
lisensitiivisyydestä varhaiskasvatuksessa heidän työpaikallaan sekä sitä, miten 
sukupuolisensitiivisyys siellä toteutuu. Tutkimuksen kohderyhmänä toimivat 
Päiväkoti Ketunpesän sekä Daghem Lyckobon henkilökunta. Henkilökuntaan 
kuului lastentarhanopettajia, lastenohjaajia sekä lastenhoitajia. Tutkimuksen 
tavoitteena oli tuottaa yhtenäistä tietoa työntekijöiden käsityksistä sukupuo-
lisensitiivisestä työstä päiväkotiyksiköissä, jota voitaisiin myöhemmin hyödyntää 
tarvittaessa esimerkiksi työn suunnittelussa ja kehittämisessä. Tutkimuksesta 
saatua tietoa voidaan hyödyntää muun muassa silloin, kun halutaan tietää työn-
tekijöiden lähtötilanne sukupuolisensitiivistä työtä kehitettäessä päiväkodissa. 
Tutkimustehtävänä oli alun perin työntekijöiden käsitysten lisäksi tarkoitus tar-
kastella myös vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia sukupuolisensitiivisyy-
destä Päiväkoti Ketunpesässä ja Daghem Lyckobossa, sekä tarkastella heidän 
kokemuksiaan suhteessa päiväkotien henkilökunnan kokemuksiin. Keskustelta-
essa kuitenkin tutkimustehtävästä vielä kertaalleen toimeksiantajan kanssa, 
tulimme siihen tulokseen, että tutkimus keskittyy vain työntekijöihin. Tutkimuk-
semme tutkimustehtävät muuttuivat siis alkuperäisestä suunnitelmasta, mikä on 
hyvin mahdollista tutkimuksen edetessä eteenpäin. (Hirvisjärvi ym. 2009, 125-
126.) Tutkimustehtäviksi muodostuivat: 
1. Mitä sukupuolisensitiivisyys merkitsee Päiväkoti Ketunpesän sekä 
Daghem Lyckobon työntekijöille  
2. Miten päiväkotien työntekijät kohtaavat lapset sukupuolisensitiivi-
sestä näkökulmasta. 
6.3 Kysely menetelmänä 
Käytimme tutkimusmenetelmänä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantita-
tiivista tutkimusmenetelmää on käytetty paljon sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä ja 
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siinä korostetaan tyypillisesti yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja. Sen taus-
talla vaikuttaa realistinen ontologia, jonka ajatuksena on, että todellisuus raken-
tuu objektiivisesti määriteltävistä asioista. Keskeistä kvalitatiiviselle tutkimuksel-
le on myös aineiston saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 139 - 140.)  
Empiirisen aineiston keräsimme Webropol- järjestelmän avulla tehtävällä kyse-
lyllä.  Webropol on selaimella käytettävä kysely- ja tiedonkeruuohjelma (humak 
2014). Kyselyn avulla aineistoa kerätään standardoidusti, eli kaikilta vastaajilta 
kysytään kysyttävät asiat täsmälleen samalla tavalla. Käytimme kyselylomak-
keen tekemiseen paljon aikaa perehtymällä teoriaan. Lomakkeen suunnittelun 
sanotaankin olevan puolet työstä. (Kananen 2011, 46.)   
Koska kyselymme lähetettiin kaikille kahden päiväkotiyksikön työntekijöille, on 
kyseessä kokonaistutkimus. Se siis käsittää kaikki perusjoukon alkiot (Tilasto-
keskus 2014).  Kokonaistutkimuksen tekeminen oli kannattavaa, sillä perusjou-
kon koko oli kohtuullisen pieni. (Virsta 2014.) Kohdejoukoksi oli määritelty kah-
den Sateenkaari Kodon päiväkotiyksikön työntekijät, joten kokonaistutkimus 
palveli tutkimustamme, toisin kuin otostutkimus, joka olisi ollut tutkimuksemme 
kannalta epätarkoituksenmukainen.  
Tutkimusongelmat ratkaistaan tutkimuskysymysten avulla. Kyselylomakkeen 
kysymykset toimivat siis mittareina, joiden avulla haettiin ratkaisua tutkimuson-
gelmiin. (Kananen 2011, 26 – 27.) Tutkimuskysymyksiä ja kyselylomakkeen 
kysymyksiä laatiessa pohjustimme niitä lukemaamme teoriaan. Kananen (2011, 
27) korostaakin teorian ja ilmiön esiymmärryksen merkitystä kvantitatiivista tut-
kimusta tehtäessä. Tekemämme kysely sisälsi sekä strukturoituja, että avoimia 
kysymyksiä.  
Valitsimme sähköisen kyselylomakkeen aineistonkeruumenetelmäksi sen help-
pouden ja anonyymiuden perusteella. Erityisesti anonyymius oli tärkeää, sillä 
kartoittaessamme työntekijöiden käsityksiä sukupuolisensitiivisyydestä ja sen 
toteutumisesta päiväkodissa, halusimme Webropol –kyselyn avulla vähentää 
vastaajien painetta vastata kysymyksiin ”niin kuin pitäisi”. Normaalissa haastat-
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telutilanteessa tätä anonyymiutta ei olisi ollut ja se olisi saattanut vääristää tut-
kimustuloksia. Halusimme siis sähköisen kyselylomakkeen avulla luoda tilan-
teen, jossa vastaaja voi vastata kysymyksiin ilman painetta arvostelluksi tulemi-
sesta. Sähköinen kyselylomake pystyy siis luomaan sellaista anonyymiutta, jota 
haastattelussa ei voida taata (Hirsjärvi & Hurme 2000, 36). Sähköinen kysely on 
myös helppo ja nopea täyttää. Kyselyn täyttämiseen tarvittavan ajan voi valita 
täysin vastaajan aikataulun mukaan ja se tallentuu suoraan tietokantaan, toisin 
kuin esimerkiksi postitse lähetetty paperinen kyselylomake.  
6.4 Aineiston hankinta 
Aineiston hankinnan toteutimme Webropol –kyselyn avulla. Kysely koostui 21 
kysymyksestä. Tutkimuksen kohteena oli Sateenkaari kodon kaksi päiväkotiyk-
sikköä; Päiväkoti Ketunpesä sekä Daghem Lyckobo. Koska Päiväkoti Ketunpe-
sä on suomenkielinen päiväkoti ja Daghem Lyckobo ruotsinkielinen, teimme 
kyselyn kysymykset sekä suomen-, että ruotsinkielellä saadaksemme mahdolli-
simman luontevat vastaukset kaikilta kyselyyn osallistuneilta. Avasimme kyse-
lyn työntekijöille 20. päivä tammikuuta sillä toimeksiantajamme toivoi, että kyse-
lyn vastaukset saataisiin kerättyä työntekijöiltä ajoissa ennen 6. helmikuuta, jol-
loin Sateenkaarikodon työntekijöillä oli tasa-arvokasvatukseen liittyvä koulutus. 
Kyselyyn vastasi kummastakin päiväkotiyksiköstä yhteensä 11 työntekijää. Vas-
taajajoukko koostui lastentarhanopettajista, lastenohjaajista sekä lastenhoitajis-
ta. Kaikki työntekijät vastasivat kyselyyn ajoissa. Kyselyssämme oli 21 kysy-
mystä, joista viisi kysymystä oli avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset loivat 
syvemmän ulottuvuuden kyselylle ja näin saimme myös paremmin esille työnte-
kijöiden kokemuksia ja näkemyksiä.  
Kyselyssä oli osuus, joka koski perheiden huomioimista lapsen päiväkotiarjes-
sa. Jätimme analyysistä pois kysymykset 8-14, jotka koskivat perheiden huomi-
oimista, sillä ne jäivät tarpeettomiksi tutkimusongelmien muuttuessa ja tarken-
tuessa. Kyseisten kysymysten analysoinnin poisjättäminen oli myös tarpeellista 
työmäärän ylittymisen ehkäisemiseksi. Vastaukset koskien kyseistä osa-aluetta 
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kyselyssä eivät kuitenkaan jää hyödyttömiksi, sillä toimeksiantajamme saa näis-
täkin kysymyksistä arvokasta tietoa päiväkotien tasa-arvotyössä. 
6.5 Aineiston analyysi 
Tutkimuksen pääasia on kerätyn aineiston analyysi sekä tulkintojen teko. Näin 
saadaan vastauksia tutkimusongelmiin, jotka alkuun on asetettu. (Hirsjärvi ym. 
2009, 221.) Analyysimenetelmiksi riittävät aineiston rakennetta kuvaavat tun-
nusluvut, riippuvuusanalysointi sekä ristiintaulukointi silloin, kun tutkimusongel-
ma rajoittuu ilmiön kuvailuun. Tutkimuksemme analysoinnissa pysymme tällai-
sen kuvailun tasolla. (Kananen 2011, 85.)  
Avointen kysymysten käsittelyyn ja kvantifiointiin löytyy kaksi tapaa. Ne voidaan 
käsitellä joko tilasto-ohjelmalla tai vaihtoehtoisesti siirtää tekstinkäsittelyohjel-
malle. (Kananen 2011, 101.) Käytimme tutkimuksemme analysoinnissa tekstin-
käsittelyohjelmaa avointen kysymysten kvantifiointiin. Määrällisen analyysin rin-
nalla käytämme myös laadullisen analyysin piirteitä tukena. Analysoimme vas-
tauksia kysymys kerrallaan ja käytämme muun muassa taulukointia apuna vas-
tauksien analysoinnissa.  
Kun vastaukset oli kerätty, tarkastelimme vastuksia ensin siitä näkökulmasta, 
ovatko kaikki vastanneet, eli oliko kaikkien kysymysten kohdalla sama määrä 
vastauksia sekä kävimme läpi olivatko vastaukset puutteellisia. Puuttuva tieto 
voidaankin jakaa kahteen päätyyppiin, joita ovat vastaaja- ja vastauskato. En-
simmäinen syntyy silloin, kun tutkimukseen valitut henkilöt jättävät osallistumat-
ta ja vastauskato tarkoittaa sitä, kun vastaaja jättää vastaamatta johonkin ky-
symykseen tai jokin tieto jää puutteelliseksi. (KvantiMOTV 2010.)  
Tekemämme kyselyn kysymykset koostuvat pääasiassa mielipidekysymyksistä 
ja avoimista kysymyksistä. Mielipidekysymyksiin käytämme laskemisen ana-
lyysimuotoa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tarkastelemme kuinka monta 
kertaa jokin ilmiö ilmenee tarkasteltavassa materiaalissa. (Hirsjärvi & Hurme 
2000, 172) Avointen kysymysten analysointiin käytämme myös sisällönanalyy-
siä, jolloin tutkimuksemme analyysissä poikkesimme kvalitatiivisen tutkimuksen 
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puolelle tutkimuksen näin vaatiessa. Sisällönanalyysissä tutkittavasta asiasta 
muodostetaan kuvaus ja sitä voidaan liittää laajempaan asiayhteyteen sekä ver-
rata muun muassa muihin tutkimustuloksiin. (Saarinen-Kauppinen & Puusniek-
ka 2006.) 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ajatus on, että tutkimuksen tulokset voidaan 
yleistää koskemaan perusjoukkoa. Kun pohditaan tulosten luotettavuutta, var-
minta ja turvallisinta olisikin tutkia kaikki perusjoukon yksilöt, kuten tutkimukses-
samme on toimittu. Silti kokonaistutkimuskaan ei välttämättä turvaa täysin luo-
tettavaa tietoa ja useissa tapauksissa joudutaan tyytymään vain tiettyyn osaan 
perusjoukkoa erilaisten virhemahdollisuuksien takia. Saamamme vastaukset 
eivät kuitenkaan sisältäneet erinäisiä virheitä tai puutteita. Tutkimusongelman 
kannalta oleellisia jakaumalukuja käytetään tulosten yleistämiseksi, ja tulokset 
esitetään yleisesti prosentteina taulukkomuodoissa (Kananen 2011, 85-86.) Kui-
tenkin tutkimuksemme tulosten analysointien kuvaajissa olemme käyttäneet 
lukumääriä prosenttien sijaan, sillä vastaajajoukkomme on hyvin pieni ja näin 
ollen tämä esittämistapa palveli tulosten ilmentämistä paremmin. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
7.1 Sukupuolisensitiivisyyden merkitys, näkyvyys ja tarve päiväkodissa 
Kun päiväkotien työntekijöiltä kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä sukupuo-
lisensitiivisyys merkitsee heidän mielestään, nousi yleisimmiksi teemoiksi lap-
sen itseilmaisu, sukupuolesta riippumaton kohtelu sekä kasvattajan tietoisuus 
omista asenteista ja toiminnasta. Kaikki vastaajat vastasivat tähän avoimeen 
kysymykseen. 
H1: Mielestäni se tarkoittaa sitä että lapsi huomioidaan omana itsenään päivä-
hoidossa, nähdään hänet lapsena eikä tyttönä tai poikana joka saa leikkiä vain 
"sukupuolelleen tyypillisiä leikkejä". 
Työntekijät siis korostivat lapsen itseilmaisua ja vapautta olla oma itsensä. Eri-
tyisesti lapsen oman itsen kunnioittaminen nousi esiin, kun puhuttiin lapsen va-
paudesta valita itse leikkinsä ja kiinnostuksen kohteet. Käsi kädessä lapsen it-
seilmaisun kunnioittamisen kanssa kulki myös lapsen sukupuolesta riippumaton 
ja yksilöllinen kohtelu. 
H7: Jokainen saa olla oma itsensä ja tehdä asioita mistä nauttii sukupuolesta 
riippumatta. 
Kolmas, usein toistuva teema oli kasvattajan tietoisuus omista asenteista ja 
toiminnasta. Tämä ajatus sivusi useita vastauksia, joista nousi esiin ymmärrys 
kasvattajan vastuusta sukupuolittuneiden käytäntöjen ilmenemisen edistäjänä ja 
estäjänä.  Yksi vastauksissa yleisimmin esiintyvistä sanoista olikin ”annetaan”, 
joka viittaa kasvattajan rooliin ja valta-asemaan lapsen esimerkiksi valitessa 
leikkiä päiväkodissa.  
H3: Annetaan lapsen olla sellainen kun hän on. Hän saa leikkiä mitä haluaa, eikä 
häntä esimerkiksi ohjata leikkimään nukeilla, koska hän on tyttö tai leikkimään 
autoilla, koska hän on poika. 
H4: Sitä, että lapsen annetaan ilmaista itseään kokonaisvaltaisesti, sekä hänen 
feminiinistä että maskuliinista puoltaan, huolimatta siitä mitä sukupuolta lapsi on. 
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Näiden yleisimpien teemojen lisäksi vastauksissa nousi esiin lapsen oman va-
linnan kunnioittaminen, lapsen ohjaaminen leikkeihin ja lapsille tarjottavat tasa-
vertaiset mahdollisuudet. Lapsen valinnan kunnioittaminen liittyi yleensä leik-
keihin, väreihin ja sukupuolirooleihin. 
Kasvattajilta kysyttiin sukupuolisensitiivisyyden ilmenemisestä päiväkotiarjessa 
ja ylivoimaisesti selkeimpänä teemana erottui leikki päiväkodissa. Kasvattajat 
korostivat leikin ja leikkiin ohjaamisen merkitystä. Vastaajista yli 90 % mainitsi 
vastauksessaan leikin. Leikillä viitattiin siihen, että lapset saisivat valita leikin 
oman kiinnostuksen mukaan, eikä niin, että kasvattaja ohjaa lasta leikkeihin 
sukupuolen mukaan tai nimeää leikkejä tyttöjen ja poikien leikeiksi. Osa vasta-
uksista sisälsi myös maininnan lasten leikkimisestä yhdessä sukupuolesta riip-
pumatta niin, että lapsi ei leikkisi pelkästään oman sukupuolensa edustajien 
kanssa.  
H4: Tytöt ja pojat leikkivät keskenään, leikit eivät ole vain jommalle kummalle su-
kupuolelle tarkoitettuja, leikkivälineet eivät ole vain jommalle kummalle sukupuo-
lelle tarkoitettuja, lapsi saa omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan toteuttaa 
itseään leikissä ja tekemisessä. 
H6: Pojat ja tytöt leikkivät yhdessä, leikistä riippumatta. Aikuiset kohtelevat lapsia 
heidän persoonallisuuden ja iän mukaan, eikä sukupuolen. Kaikki lapset osallis-
tuvat kaikkeen toimintaan askareesta huolimatta. 
Toiseksi yleisin teema vastauksissa liittyi lasten osallistumiseen päiväkodin toi-
mintaan sukupuolesta riippumatta. Vastaajat katsoivat lasten tasa-arvoisen 
osallistumisen merkitykselliseksi osaksi sukupuolisensitiivistä työtä. Toimintaa 
oli muun muassa leikki, erilaiset askareet, pukemistilanteet ja siivoamistilanteet. 
H1: Lapsilta vaaditaan samoja asioita esimerkiksi silloin, kun se koskee pukemis-
ta ja siivoamista. Kaikki saavat leikkiä niitä leikkejä, mitä haluavat. 
Muita vastauksissa ilmenneitä yleisiä teemoja olivat lapsen yksilöllinen kohtaa-
minen, kasvattajan rooli ja tietoisuus omista toimintatavoista sekä se, etteivät 
kasvattajat laita lapsia valmiisiin sukupuolirooleihin ja lokeroi lasta sukupuolen 
mukaan. Vastaukset sisälsivät kaiken kaikkiaan samankaltaisia aiheita, kuin 
mitä sukupuolisensitiivisyyden merkityksestä kysyttäessä saatiin, mutta eri pai-
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notuksella. Kun edellä mainitun kysymyksen vastaukset painottuivat lapsen it-
seilmaisuun ja sukupuolesta riippumattomaan kohteluun, painottuivat sukupuo-
lisensitiivisyyden näkyminen päiväkodin arjessa - kysymyksen vastukset selväs-
ti leikkiin.  
Kasvattajat kokivat sukupuolisensitiivisyyden merkitykselliseksi lapsen kasvulle 
melko yksimielisesti. Melkein kaikki vastaajat kokivat sukupuolisensitiivisyyden 
tukevan selkeästi lapsen kasvua. Yksi vastaajista sanoi sen olevan osittain 
hyödyllistä. Vastaajat perustelivat vastauksensa ja yleisimmiksi teemoiksi nou-
sivat lapsen omanarvontunnon ja itsetunnon kasvu, yksilöllisyyden tukeminen 
sekä lokerointi ja lapselle asetettavat odotukset. Muutamassa perustelussa ko-
rostettiin myös sukupuolisensitiivisyyden oikein toteuttamista edellytyksenä sen 
toimivuudelle lapsen kasvun tukemisessa. 
H5: Terveellä maalaisjärjellä toteutettu sukupuolisensitiivisyys tukee ehdottomas-
ti lapsen kasvua, koska se ohjaa lasta samalla kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa, 
jossa eivät päde samat rooli- ja ajatusmallit kuin esim. erilaisten kasvattajien 
omassa lapsuudessa. Tärkeintä on tukea lapsen omanarvontuntoa, itsetunte-
musta ja luottoa omiin kykyihinsä ja sukupuolisensitiivisyys vahvistaa tätä vapa-
uttamalla lapsen sukupuolittuneista odotuksista. Samalla täytyy kuitenkin muis-
taa, että myös niiden lapsien kiinnostuksenkohteita tulee kunnioittaa ja arvostaa, 
jotka sulahtavat ns. "perinteisiin" malleihin. 
Osa kasvattajista pohti kriittisesti sukupuolisensitiivisyyden toteutumista ja sitä 
kautta sen vaikutusta lapsen kasvuun.  
H6: Osittain. On hyvä tulla tietoisemmaksi sukupuolisensitiivisyydestä, mutta se 
ei saa mennä liioitteluksi. Esimerkiksi poikia ei saa pakottaa leikkimään nukeilla 
ja tyttöjä autoilla, jos he eivät niin halua. Siksi onkin tärkeää olla hyväksyvämpi 
kaikenlaista erilaisuutta kohtaan. 
Kaikki vastaajat kokivat sukupuolisensitiivisen työn varhaiskasvatuksessa tär-
keäksi. 
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Kuvio 2. Sukupuolisensitiivisen työn merkityksellisyys. 
Työntekijät saivat perustella vastauksensa. Yleisimmät asiat, jotka kasvattajat 
mainitsivat kertoessaan, miksi sukupuolisensitiivisyys on tärkeää, liittyivät lap-
sen yksilölliseen kehitykseen, kasvatuksen merkitykseen lapsen myöhemmässä 
elämässä ja lapsen itsetunnon tukemiseen.  
H8: Se on tärkeä osa-alue kasvatuksessa,ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia 
paitsi yksilön itsensä elämään,myös yhteiskunnan toimintaan. 
H4: Lapsi saa tutustua feminiinisiin ja maskuliinisiin puoliinsa ja kehittyä hänelle 
luontaiseen suuntaan tasapainoiseksi ihmiseksi 
H3: Yritämme kasvattaa lapsista suvaitsevaisia ja toivottavasti hyvän itsetunnon 
omaavia. 
Muita perusteluissa ilmenneitä kasvattajien mielestä tärkeitä seikkoja olivat lap-
sen yksilöllinen kohtaaminen ja lapsen oman itsensä kunnioittaminen, niin että 
hän saa olla juuri sellainen kuin on, sekä lasten kasvattaminen suvaitsevaisiksi 
ihmisiksi. 
Kun työntekijöiltä kysyttiin onko heidän päiväkodissaan tarvetta tasa-
arvokasvatuksen edistämiselle, kuusi vastaajaa yhdestätoista vastasi ”kyllä”. 
Loput viisi vastaajaa olivat sitä mieltä, että tarvetta tasa-arvokasvatuksen edis-
tämiselle ei ole.  
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Kuvio 3. Tasa-arvokasvatuksen edistämisen tarpeellisuus. 
Kyllä-vastauksen valinneet perustelivat vastauksensa korostamalla esimerkiksi 
kasvattajan omien ajatusmallien tiedostamisen tärkeyttä ja vanhojen tapojen 
muuttumista. He myös kokivat, että aina löytyy asioita, joita voi muuttaa ja kehit-
tää omassa päiväkodissa liittyen tasa-arvokasvatukseen.  
H2: Aina on jotain, mitä voi nostaa esiin, useimmat työskentelevät vanhojen va-
kiintuneiden mallien mukaan, uutta ajattelua tarvitaan! 
 H10: Aihe on niin uusi että henkilkunnalta vaatii aikaa muuttaa tapojaan. 
Ei-vastausten kohdalla perustelut liittyivät siihen, että vastaajat kokivat tasa-
arvokasvatuksen olevan niin hyvällä mallilla päiväkodissa, ettei tarvetta sen ke-
hittämiselle ole.  
 H3: Mielestäni meillä toteutuu tasa-arvokasvatus hyvin! 
H11: Ainahan on varaa parannuksille. Ihan aina, mutta itsestäni ainakin tuntuu 
että meillä kohdataan lapsi omana itsenään. Kannustetaan siihen omalaautuisuu-
teen. Henkilökunta tuntee omat vastuulapsensa ja välittäminen näkyy mielestäni 
lapsissa ja heidän puuhissaan. 
Ei-vastausten perusteluista löytyi myös tarkempaa kuvailua tasa-
arvokasvatuksen toteutumisesta. Vastaajat kertoivat muun muassa kasvattajien 
olevan tietoisia toiminnastaan ja kohtaavan lapsen yksilöllisesti.  
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7.2 Sukupuolittuneet käytännöt 
Kun päiväkotien työntekijöiltä kysyttiin avoimella kysymyksellä sitä, millaisia su-
kupuolittuneita käytäntöjä he havaitsivat omassa päiväkotiympäristössään, kir-
joitti seitsemän kasvattajaa vastauksessaan, ettei joko ole havainnut sukupuolit-
tuneita käytäntöjä tai, että lapset kohdataan tasa-arvoisesi heidän päiväkodis-
saan. Kuitenkin ne vastaukset, jotka avasivat päiväkodin sukupuolittuneita käy-
täntöjä, sisälsivät selkeästi leikkeihin, lapseen asetettuihin odotuksiin ja väreihin 
liittyviä teemoja. 
Leikkeihin ja leikkeihin ohjaamiseen oli kiinnitetty huomiota niiden luonteen pe-
rusteella. Poikien katsottiin leikkivän vauhdikkaammin ja ottavan enemmän ti-
laa, kun taas tyttöjen katsottiin harrastavan päiväkodissa rauhallisempaa toimin-
taa. 
H6: Pojat valitsevat vauhdikkaampia ja haastavampia leikkejä ja työt vuorostaan 
valitsevat rauhallisempaa tekemistä. Pojat ovat useimmiten kovaäänisempiä ja 
ottavat enemmän tilaa. Tämä muuttuu useimmiten 4-5 vuoden ikäisenä. Sitä en-
nen lapset ovat enemmän samankaltaisia olemisen suhteen ja leikkivät enem-
män samoja leikkejä.  
Lapsiin kohdistettaviin odotuksiin sukupuolen mukaan oli myös kiinnitetty huo-
mioita. Odotukset koskivat esimerkiksi käyttäytymistä ja osaamista. 
H9: Ehkä lähinnä suhtautumisessa tyttöihin/poikiin ja leikkeihin ohjaamisessa on 
välillä havaittavissa vanhoja luutuneita ja vääriä asenteita. Sekä tytöiltä ja pojilta 
helposti odottaa/vaatii erilaista käytöstä/osaamista ("pojat kehittyvät hitaammin,ei 
tarvitse vielä osata jotain, jonka samanikäinen tyttö jo hallitsee" tms) 
H10: Tytöille odotetaan söpöyttä ka kiltteyttä ja pojilta sallitaan ja odotetaan vä-
hän rajumpaa menoa. 
Värivalinnat ja niiden ”salliminen” katsottiin toteutuvan paremmin pienempien 
lasten ryhmissä. Vanhempien lasten värivalinnat katsottiin taas jakautuvan 
enemmän stereotyyppisen kaavan mukaan.   
H2: Ryhmänpaine vaikuttaa vahvasti erityisesti vanhempien lasten ryhmissä, ty-
töt sijoittuvat automaattisesti ”vaaleanpunaiseen” jengiin, kun taas poikien anne-
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taan olla hieman ”vapaampia” ja valita vihreän, mustan, sinisen… väliltä. Ikävää! 
Nuorempien ryhmissä jako ei ole vielä niin suuri. Kaikki leikkivät kaikilla leluilla, ja 
valitsevat värit tykkäämisen mukaan. 
Osa kasvattajista huomautti myös, että sukupuolittuneita käytäntöjä on joskus 
vaikea havaita. Syynä tähän mainittiin muun muassa ”sokeat kohdat” ja se, että 
joskus on vaikea arvioida sitä, johtuvatko tietyt käytännöt sukupuolesta vai jos-
tain muusta.  
H11: Olipa hankala kysymys. Sokeita kohtia on varmasti sillä mieleen ei omasta 
ryhmästä tule ainoatakaan esimerkkiä :D. Niinhän se on, jos tällainen epäkohta 
osuu näkökenttään, niin eikös työnsä vastuulla tekevä yksilö silloin hoida hom-
man pois alta? Olisi valtavan mielenkiintoista(ja pelottavaa) olla filmattavana tä-
män asian äärellä. Sokeat kohdat valoon…  
H5: Mielestäni meillä ei ole erityisen sukupuolittuneita käytäntöjä. On myös vai-
kea arvioida, mitkä käytännöt tai toimintatavat johtuvat lapsen sukupuolesta, mit-
kä hänen yksilöllisistä tarpeistaan. 
Kasvattajat arvioivat pystyvänsä oivaltamaan omia ja muiden sukupuolittuneita 
käytäntöjä työssä. Vastaukset vaihtelivat erinomaisesta kohtalaiseen. Kukaan 
vastaaja ei valinnut vaihtoehtoa ”huonosti” ja näin ollen työntekijät näyttivät ole-
van luottavaisia arvioidessaan kykyjään omien asenteiden ja toimintatapojen 
oivaltamisessa.    
 
Kuvio 4. Sukupuolittuneiden käytäntöjen oivaltaminen. 
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Vastaajista yksi oli arvioinut oivaltavansa sukupuolittuneita käytäntöjä itsessä ja 
muissa erinomaisesti. Suurin osa vastaajista uskoi oivaltavansa sukupuolittunei-
ta käytäntöjä hyvin ja neljä henkilöä arvioi oivaltavansa niitä kohtalaisesti. 
7.3 Lasten tasa-arvoinen kohtaaminen 
Kysyttäessä annetaanko kaikille lapsille samat mahdollisuudet päiväkodin kas-
vatustilanteissa sukupuolesta riippumatta, vastaajista 10 oli sitä mieltä, että 
kaikki lapset saavat samat mahdollisuudet huolimatta siitä mitä sukupuolta he 
edustavat. Tämä on siis suurin osa vastaajista. Vain yksi vastaajista koki, ettei 
osaa sanoa ja yksikään vastaaja ei kokenut, että lapsille ei annettaisi samoja 
mahdollisuuksia. 
 
Kuvio 5. Mahdollisuuksien tarjoaminen päiväkodin kasvatustilanteissa. 
Kysymyksellä miten lapsen sukupuoli vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia hä-
neen luodaan, tiedusteltiin työntekijöiltä sitä miten lapsen sukupuoli vaikuttaa 
lapseen luotuihin odotuksiin. Vastauksissa nousi esiin muun muassa lapsen 
näkeminen yksilönä, enemmän kuin tyttönä tai poikana. 
H5: Mielestäni yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat sukupuolta enemmän. Esi-
merkiksi saman ikäisiltä lapsilta odotetaan keskimäärin jokseenkin saman asteis-
ta selviytymistä esim. arjen omatoimisuutta vaativista tilanteista 
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H6: Lapsi pitää huomioida lapsena, hänen persoonallisuutensa kautta. Jos tyttö 
on enemmän ”poikamainen” saa hän sitä mielellään olla. Kaikki me olemme eri-
laisia ja meitä tulisi kunnioittaa sen kautta. Yhteiskuntamme on alkanut ymmärtää 
suuremmin erilaisuutta, eikä pelkästään suku-puolisensitiivisestä näkökulmasta, 
vaan yleisesti, kuten esimerkiksi eri uskontoja, perinteitä ja sateenkaariperheitä.  
Esiin nousi myös ajatuksia siitä, kuinka käytännön työ voi olla vielä joiltakin osin 
sukupuolittunutta lapsiin luotujen odotusten osalta, vaikka odotukset pyritään 
luomaan yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. Tässä korostui myös ammattilai-
sen omien työskentelymallien reflektoiminen. 
H8: sukupuoliin liittyvät käsitykset ja stereotypiat ovat niin syvään juurtuneita että 
ne toisinaan vaikuttavat lasten kohteluun -tässä onkin aina kasvattajalla pohtimi-
sen paikka!  
H11: Tähän tietenkin haluaisin kirjoittaa, ettei mitenkään, mutta ihan rehellisesti 
asiaa pohdittuani pakko myöntää, että käytännössä eriäväisyyksiä varmasti löy-
tyy. Lähestyn asiaa ihan oman ammattikuntani näkökulmasta: Jo varhaiskasvat-
tajien koulutuksessa nostetaan esille sukupuolien erilainen kehitystahti joidenkin 
nimittäjien kohdalla. Hienomotorinen kehitys on _useimmiten_ tytöillä nopeam-
paa kuin pojilla. Arkisella tasolla sukupuolisidonnaiset ennakko-odotukset ovat 
toisinsanoen herkästi näppituntumassa. On kuitenkin ammattitaitoa nähdä näi-
den koulutuksenkin asettamien sisäisten mallien läpi ja tunnistaa lapsi yksilönä, 
ei vain biologisen sukupuolensa lopputulemana. 
Kysymyksellä, tilanteita, missä lapsi kohdataan riittävän yksilöllisesti, pyrittiin 
kartoittamaan lapsen yksilöllistä kohtaamista päiväkodin arjen eri tilanteissa. 
Vastaajat saivat valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Lapsen yksilöllinen 
kohtaaminen toteutui työntekijöiden mielestä eniten ruokailutilanteissa. Ruokai-
lutilanteet – vaihtoehto keräsi yksitoista vastausta, eli kaikki työntekijät kokivat 
yksilöllisen kohtaamisen toteutuvan tällä osa-alueella. Riitatilanteissa yksilölli-
nen kohtaaminen toteutui 10 vastaajan mielestä ja ohjatuissa tuokioissa yhdek-
sän vastaajan mielestä. Leikkitilanteissa yksilöllinen kohtaaminen toteutui kah-
deksan vastaajan mielestä ja ryhmätilanteissa kuuden vastaajan mielestä. Ul-
koilutilanteissa sekä siirtymätilanteissa viiden vastaajan mielestä lapsi kohdattiin 
riittävän yksilöllisesti. Lisäksi yksi vastaaja oli vastannut kohtaan muu mikä? 
lepohetken.  
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Kuvio 6. Tilanteet, missä lapsi kohdataan yksilöllisesti.  
Kysymyksellä Tilanteita, missä vaaditaan vielä työstämistä lapsen yksilöllisessä 
kohtaamisessa, kartoitettiin puolestaan sitä, millä päiväkodin arjen osa-alueilla 
lapsen yksilöllinen kohtaaminen vaatii vielä työstämistä. Tähän kysymykseen 
työntekijä sai valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Eniten vastauksia tuli 
kohtiin ryhmätilanteet, ulkoilutilanteet sekä siirtymätilanteet. Nämä kolme osa-
aluetta keräsivät jokainen neljä vastausta. Leikkitilanteissa sekä ohjatuissa 
tuokioissa lapsen yksilöllinen kohtaaminen vaati työstämistä kolmen työntekijän 
mielestä, riitatilanteet kahden työntekijän mielestä, sekä ruokailutilanteet yhden 
työntekijän mielestä. 
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Kuvio 7. Työstämistä vaativia tilanteita. 
7.4 Sukupuoliroolit ja sukupuolen moninaisuus 
Kysymyksellä onko lapsella mahdollisuus käyttäytyä vallitsevien sukupuolirajo-
jen ulkopuolella, tiedusteltiin sitä, onko lapsella mahdollisuutta olla oma itsensä, 
huolimatta siitä kuuluuko hän tyypilliseen tyttö/poika kategoriaan. Kaikki työnte-
kijät vastasivat tähän kysymykseen kyllä. 
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Kuvio 8. Lapsilla mahdollisuus käyttäytyä sukupuoliroolien rajojen ulkopuolella. 
Peilatessa kysymystä lapsen mahdollisuuksista käyttäytyä vallitsevien sukupuo-
liroolien ulkopuolella esimerkiksi kysymykseen ”miten sukupuolisensitiivisyys ja 
tasa-arvokasvatus mielestäsi näkyvät lapsen päiväkotiarjessa”, nousee vasta-
uksissa esiin se, ettei lapsia tule pakottaa työntekijöiden mielestä tiettyihin roo-
leihin. Esiin nousi myös, että pienet ryhmäkoot mahdollistavat lapsen yksilölli-
sen tuntemisen. Tämän ansiosta tarve turvautua omiin käyttäytymismalleihin, 
jotka sisältävät sukupuolittuneita toimintatapoja, vähenee. 
H10: Ettei lapsia pakoteta rooleihin. Lapsia ohjataan valitsemaan leikkinsä itse, 
pojat saa vaikka leikkiä nukkejen kanssa jos siltä tuntuu. 
H11: … Meillä on arjessa hienoja mahdollisuuksia, ihan ryhmäkoosta johtuen, 
kohdata ja kiinnostua lapsesta ja hänen omista mielenkiinnon kohteistaan. Kun 
lapsi tunnetaan hyvin, tarve turvautua niihin omiin valmiisiin käyttäytymismal-
leihimme vähenee. Nämä ovat juuri niitä malleja joissa vanhat sukupuoliroolikä-
sitteet lymyilevät. 
Työntekijöiltä kysyttiin tarjotaanko lapsille monipuolisesti erilaisia malleja eri su-
kupuolirooleista. Seitsemän työntekijää vastasi ”kyllä”. Kolme työntekijää vasta-
si, ettei osaa sanoa ja yksi työntekijä vastasi kysymykseen, ei. 
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Kuvio 9. Erilaisten sukupuoliroolimallien tarjoaminen. 
Tarkasteltaessa erilaisten sukupuoliroolimallien tarjoamista lapselle myös 
muihin kysymyksiin saatujen vastausten kautta, kuten kysymyksen ”mitä 
sukupuolisensitiivisyys merkitsee vastaajien mielestä?” voidaan nähdä, että 
työntekijät nostavat esiin sukupuoliroolien merkityksen myös siinä, miten 
sukupuoliroolien moninaisuus mahdollistetaan. Esiin nousi se, että kasvattajat 
tulevat tietoiseksi siitä, millaisia käsityksiä he luovat naisten ja miesten rooleista, 
ja kuinka tulemalla tietoiseksi niistä, voidaan lasten kasvua tukea heidän omien 
edellytystensä mukaan. 
H9: Mielestäni se merkitsee päiväkodin työntekijän kannalta tietoisuutta tasa-
arvokasvatuksen tavoitteista/mahdollisuuksista/esteistä varhaiskasvatukses-
sa/päivähoidossa. Mm. yhteiskunnan luomista käsityksistä poikien/miesten ja tyt-
töjen/naisten roolista (sekä kasvattajien omista käsityksistä) heihin kohdistuvista 
odotuksista yms. ja sitä, että kasvattaja työssään pyrkii edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa poistamalla mahdollisia esteitä/oikaisemalla vääriä käsityksiä ja tar-
joamalla lapselle mahdollisuuden kasvaa sukupuolesta riippumatta omien edelly-
tystensä mukaisesti.  
Kysyttäessä tuetaanko päiväkodissa lapsen sukupuolen moninaisuutta, eli sitä 
mitä kunkin lapsen sukupuoli on kaikessa monipuolisuudessaan, vastasi suurin 
osa, eli kahdeksan työntekijää, kyllä. Kolme työntekijää vastasi kysymykseen, 
että ei osaa sanoa. 
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Kuvio 10. Lapsen sukupuolen moninaisuuden tukeminen.  
Kun lapsen sukupuolen moninaisuuden tukemista peilataan esimerkiksi vasta-
uksiin, joita saatiin kysyttäessä millaisia sukupuolittuneita käytäntöjä työntekijät 
havaitsivat päiväkotiympäristössään, kulkevat vastaukset samoilla linjoilla. Kui-
tenkin maininnat muun muassa lasten ohjaamisesta leikkeihin sukupuolen mu-
kaan ja sitä kautta lasten kannustamisesta perinteisiin rooleihin viittaavat myös 
siihen, että lapsen sukupuolen moninaisuuden tukemisessa löytyy myös haas-
teita päiväkodeissa.  
H9: Ehkä lähinnä suhtautumisessa tyttöihin/poikiin ja leikkeihin ohjaamisessa on 
välillä havaittavissa vanhoja luutuneita ja vääriä asenteita. Sekä tytöiltä ja pojilta 
helposti odottaa/vaatii erilaista käytöstä/osaamista… 
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8 POHDINTA 
8.1 Tulosten yhteenveto 
Tutkimuksen päätarkoitus oli kartoittaa päiväkodin työntekijöiden käsityksiä su-
kupuolisensitiivisyyden merkityksestä päiväkodissa sekä sitä, kohtaavatko he 
lapset yksilöllisesti arjen tilanteissa. Tutkimuksen tulosten avulla selvisi millai-
nen tietämys työntekijöillä on tasa-arvokasvatuksesta sekä kuinka merkityksel-
listä sukupuolisensitiivinen työ on heille. Tulokset avasivat myös työntekijöiden 
käsityksiä lapsen yksilöllisestä kohtaamisesta ja sukupuolen vaikutuksesta lap-
sen kohtaamiseen.  
Ketunpesän ja Lyckobon työntekijöiden omat kokemukset sukupuolisensitiivisen 
työn ja tasa-arvokasvatuksen toteutumisesta omassa päiväkodissa ja työssä 
olivat positiivisia. Työntekijät osasivat myös käsitellä sukupuolisensitiivisyyttä 
aiheena ja esimerkiksi kertoa, mitä se heidän mielestään merkitsee, joskin työn-
tekijät keskittyivät vastauksissaan syvemmin lapsen leikkeihin kuin muihin osa-
alueisiin. Tasa-arvokasvatus päiväkodin arjessa sisältää leikin lisäksi muitakin 
osa-alueita. Näitä ovat Kristina Henkenin (2006, 66) mukaan lapsen kohtaami-
nen, yhteisöllisyys, tunteet, kunnioitus ja rajat, materiaalit ja ympäristö, esikuvat 
sekä yhteistyö vanhempien kanssa (ks. kuvio 1.) Tasa-arvokasvatusta tuleekin 
tarkastella laajasti päiväkotiarjen eri osa-alueiden summana.  
Sukupuolisensitiivinen työ ja sen rooli lapsen kasvun edistäjänä olivat selkeästi 
merkityksellisiä asioita työntekijöille, mikä ilmeni tutkimuksessa. Työntekijät ko-
kivat sukupuolisensitiivisen työn merkitykselliseksi ja lapsen itsetuntoa vahvis-
tavaksi. Sukupuolisensitiivinen työ tukee heidän mielestään lapsen kehitystä ja 
antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa itselleen luontaiseen suuntaan. Suuri osa 
työntekijöistä (5, n=11) koki kuitenkin, ettei sukupuolisensitiiviselle työlle ollut 
tarvetta heidän omassa päiväkodissaan, sillä tasa-arvo toteutui siellä heidän 
mielestään hyvin. 
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Työntekijät kokivat omat päiväkotiympäristönsä tasa-arvoisiksi ja he kokivat it-
sensä ja muiden toimivan tasa-arvoisesti arjessa ja lapsia kohdattaessa. Vahva 
käsitys nousi esiin erityisesti, kun työntekijät pohtivat millaisia sukupuolittuneita 
käytäntöjä he havaitsivat omassa päiväkotiympäristössään. Hyvin harva vastasi 
selkeästi löytävänsä sukupuolittuneita toimintatapoja päiväkodistaan. Sen sijaan 
suuri osa vastaajista koki (5, n=11), että lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti, eikä 
päiväkodissa ole ilmennyt sukupuolittuneita käytäntöjä. Tiina Teräs (2010, 108) 
havaitsi pro gradu tutkielmassaan, että kasvattajat kokivat suhtautuvansa lap-
siin tasavertaisesti, eikä keskusteluissa kenenkään puheessa tullut ilmi, että 
heidän päiväkodissa olisi epätasa-arvoisuutta kasvatustyössä. Tämä piirre il-
meni vahvasti myös omassa tutkimuksessamme.  
Outi Ylitapio-Mäntylän (2009, 3-4) väitöstutkimus osoitti kasvattajien toimintojen 
sisältävän sukupuolittuneita käytäntöjä, jotka ovat usein tiedostamattomia ja 
tulevat esiin työntekijöiden toiminnassa varhaiskasvatuksen arjen tilanteissa. 
Sopiikin pohtia johtuuko Ketunpesän ja Lyckobon työntekijöiden kokemukset 
sukupuolittuneiden käytäntöjen puuttumisesta siitä, ettei niitä tiedosteta omassa 
päiväkotiarjessa, vai siitä että niitä ei ole. Työntekijät osasivat kuitenkin valita 
annetuista vaihtoehdoista tilanteita, joissa lapsen yksiöllinen huomioiminen vaa-
ti vielä työstämistä. Tämä osoittaa, että tasa-arvokasvatukselle on osaltaan tar-
vetta päiväkodeissa ja että lapsen yksilöllinen kohtaaminen vaatii työstämistä.  
8.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Luotettavassa tutkimuksessa tulokset osoittautuvat pysyviksi, jolloin tutkimuk-
sen tulokset ovat toistettavissa. Reliabiliteetin todistaminen kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa onnistuu muun muassa hyvällä dokumentoinnilla ja ratkaisujen 
perustelulla. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään myös validi-
teetti termiä, joka viittaa tutkimuksen mittareihin ja niiden tarkoituksenmukaisuu-
teen tutkimuksen kannalta. (Kananen 2011, 118-119.) 
Aina mittarit ja tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan vastaa sitä, mitä tutkija on 
lähtenyt tutkimuksellaan hakemaan. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi kyselylo-
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makkeessa ja kysymysten asettelussa. Kysymykset saattavat olla epäselviä, 
jolloin vastaajat voivat vastata kysymyksiin eri tavoin kuin tutkija on kuvitellut. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 231-232.) Tämä oli havaittavissa myös omassa tutkimuk-
sessamme. Huomasimme tarkasta suunnittelusta huolimatta, että osa kysy-
myksistä oli joko epäselviä tai johdattelevia. Epäselvyyttä loi asian uutuus ja 
termistö. Esimerkiksi jokin termi saattoi olla vastaajille tuttu, mutta epäselvä 
vastaamisen näkökulmasta, niin että vastaaja saattoi kokea vastaamisen han-
kalaksi. Esimerkiksi termi sukupuolittuneet käytännöt saattoi olla vastaajille 
haastava ja sen avaaminen olisi helpottanut vastaamista. Eräissä kysymyksissä 
taas ilmeni sana, joka loi kysymykseen johdattelevan sävyn. 
Jätimme tutkimuksen analyysistä pois kysymykset 8-14, jotka koskivat perhei-
den kohtaamista sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta. Perheiden huomioimi-
nen jäi pois analyysistä, sillä se ei varsinaisesti tutkinut tutkittavaa tutkimuson-
gelmaa. Tutkimusongelmamme koskivat siis työntekijöiden käsityksiä sukupuo-
lisensitiivisyydestä sekä lapsen kohtaamista, ja koimme, että perheiden huomi-
oiminen tutkimuksessamme hämärtää tutkimusongelmaa ja sen rajausta. Huo-
masimme tämän vasta kyselyn lähettämisen jälkeen, jonka takia osio esiintyy 
kyselyssä.     
Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkimuksen vastausprosentti. Vasta-
uskadolla on negatiivinen vaikutus tutkimukseen ja sen luotettavuuteen (Kana-
nen 2011, 67). Tutkimuksessamme ei syntynyt vastauskatoa. Tutkimuksemme 
oli kokonaistutkimus ja saimmekin vastaukset kaikilta työntekijöiltä, joille kysely 
lähetettiin. Vastaajien sitoutuneisuus tutkimukseen oli siis hyvä. 
Muiden tutkimuksien antaessa samankaltaisia tuloksia verrattuna omaan tutki-
mukseen, on kriteerivaliditeetti tutkimuksessa hyvä. (Kananen 2011, 123.) Kri-
teerivaliditeetti toteutui tutkimuksessamme, kun osoitimme tutkimuksemme tu-
losten samankaltaisuuksia, muhin tutkimuksiin ja teoriaan tutkimuksen yhteen-
vedossa. Pystyimme myös luomaan tutkimuksessamme yhteyden aineiston ja 
tulosten välille. 
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Kysely aineistonkeruumenetelmänä toimi meillä hyvin, sillä pystyimme otta-
maan kaikkien työntekijöiden näkökulmat mukaan ja näin saimme vastauksia 
monipuolisesti. Jos olisimme esimerkiksi käyttäneet haastattelua aineistonke-
ruumenetelmänä, olisi haastateltavien määrän joutunut karsimaan muutamaan 
henkilöön työmäärän rajaamiseksi ja tällöin myös näkökulmia olisi ollut vähem-
män.  
Saavutimme tutkimuksen tavoitteet ja saimme vastaukset asetettuihin tutkimus-
ongelmiin. Kysymykset olivat tarkoituksenmukaisia tutkimuksen kannalta lukuun 
ottamatta perheiden huomioiminen – osuutta, jonka jätimme pois tutkimusten 
analysoinnista. Työntekijät vastasivat kysymyksiin johdonmukaisesti ja katta-
vasti. Kaiken kaikkiaan tutkimus vastasi toimeksiantajan sekä meidän tavoittei-
ta. 
8.3 Tasa-arvon edistäminen päiväkodissa sosionomin näkökulmasta  
Kasvattaja on vastuussa lapsen yksilöllisen kohtaamisen toteutumisesta päivä-
hoidossa, niin, että se tukee tavoitteellisesti sekä turvallisesti lapsen kasvua ja 
kehitystä. On tärkeää, että kasvattajalla on kykyä kohdata lapsi sensitiivisesti 
ottaen huomioon lapsen silloiset kehitystehtävät sekä lapsen oma persoona ja 
yksilölliset tarpeet, jotta lapsesta voi kasvaa tasapainoinen aikuinen. 
Sosionomi voi koulutuksen kautta saavuttaa lastentarhanopettajanpätevyyden, 
suoritettuaan tietyn määrän varhaiskasvatusopintoja.  Näin ollen hän voi toimia 
päiväkodissa lastentarhanopettajana. Sosionomin koulutus luo hyvät edellytyk-
set sukupuolten tasa-arvon edistämiselle varhaiskasvatuksen kentällä.  
Sosionomin tutkinnon kompetenssit painottuvat monilta osin tasa-arvon edistä-
miseen, epätasa-arvon ehkäisemiseen sekä yksilön kasvun ja kehityksen tuke-
miseen eri ikävaiheissa (Sosiaaliportti 2010). Sosionomilla onkin hyvät lähtö-
kohdat osaamisen puolesta tuoda oma panoksensa päiväkotien tiimiin myös 
tasa-arvokasvatuksen näkökulmasta ja näin edistää tasa-arvoista kohtaamista 
niin omassa työssään, kuin myös muussa työyhteisössä.  
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Luomalla tasa-arvoisempaa kohtaamista päiväkodissa, varhaiskasvattajat voi-
vat vaikuttaa myös lasten myöhempään elämään ja tätä kautta muuhun yhteis-
kuntaan. Tasa-arvon edistäminen ja epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden pois-
taminen luo tilaa ihmisille kasvaa ainutlaatuisiksi, vankemman identiteetin 
omaaviksi kansalaisiksi ja lisää näin myös hyvinvointia yhteiskunnallisella tasol-
la.  
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Kyselylomake 
Työntekijöiden kokemuksia sukupuolisensitiivisyydestä varhaiskasva-
tuksessa/ Föräldrars uppfattning om genusmedveten pedagogik inom 
småbarnsfostran 
 
Työntekijöiden käsityksiä sukupuolisensitiivisyydestä varhaiskasvatuksessa  
 
 
 
 
1. Mitä sukupuolisensitiivisyys mielestäsi merkitsee?/Vad betyder genusmedveten-
het enligt din åsikt?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
2. Miten sukupuolisensitiivisyys ja tasa-arvokasvatus mielestäsi näkyvät lapsen päi-
väkotiarjessa?/ På vilket sätt kommer genusmedvetenhet och jämlikhet fram i bar-
nets daghemsvardag enligt din åsikt?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
3. Tukeeko sukupuolisensitiivisyys mielestäsi lapsen kasvua? Perustele./ Tycker du 
att genusmedvetenhet stöder fostran av barnet? Berätta varför.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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4. Koetko, että päiväkodissasi on tarvetta tasa-arvokasvatuksen edistämisel-
le?/Upplever du att det i ditt daghem finns behov av att främja jämställdhetsfostran?  
   
Kyllä. Kerro miksi/ Ja, berätta varför. 
______________________________
__ 
 
   
Ei. Kerro miksi/ Nej, berätta varför. 
______________________________
__ 
 
 
 
 
 
Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin/ Svara kort.  
 
 
 
 
5. Onko sukupuolisensitiivinen työ varhaiskasvatuksessa mielestäsi merkityksellis-
tä?/ Är genusmedvetet arbete inom småbarnsfostran betydelsefullt enligt din åsikt?  
   
Kyllä. Kerro miksi/ Ja. Berätta varför? 
________________________________ 
 
   
Ei. Kerro miksi/ Nej. Berätta varför? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
6. Millaisia sukupuolittuneita käytäntöjä havaitset omassa päiväkotiympäristössäsi?/ 
Hurdana könsspecifika beteendemönster iakttar du i din egen daghemsmiljö?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
7. Kuinka hyvin uskot itse oivaltavasi omia ja muiden sukupuolittuneita käytäntö-
jä?/Hur bra tror du att du själv inser dina egna och andras könsspecifika beteende-
mönster?  
   huonosti/dåligt 
 
   
kohtalaisesti/ganska 
bra 
 
   hyvin/bra 
 
   erinomaisesti/utmärkt 
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Kokemuksia perheiden kohtaamisesta/ Erfarenheter av att bemöta familjen  
 
 
 
 
 
 
8. Huomioidaanko perheiden moninaisuus päiväkodissanne hyvin?/Beaktas familjer-
nas mångfald väl i ert daghem?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/Kan inte säga 
 
 
 
 
 
9. Huomioidaanko erilaiset perhemuodot, kuten esimerkiksi yhden vanhemman per-
heet ja sateenkaariperheet tarpeeksi hyvin päiväkodin arjessa, esimerkiksi isän ja 
äitienpäiväkortteja tehtäessä?/ Uppmärksammar man tillräckligt väl olika familje-
former, t.ex. familjer med en förälder och regnbågsfamiljer i daghemmets vardag 
t.ex. när man gör fars- och morsdagskort?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/ Kan inte säga 
 
 
 
 
 
10. Otetaanko kumpikin vanhempi tasavertaisesti mukaan lapsen kasvatukseen liit-
tyvissä asioissa?/ Tar man likvärdigt med båda föräldrarna när det gäller barnets 
fostran?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/Kan inte säga 
 
 
 
 
 
11. Käsitelläänkö päiväkodin vanhempainilloissa ja muissa lasta koskevissa tapaa-
misissa tarpeeksi sukupuolen moninaisuutta?/ Behandlas mångfald när det gäller 
könsidentitet tillräckligt på föräldramöten och andra träffar gällande barnet?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/Kan inte säga 
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12. Kuullaanko kaikkia perheitä tasapuolisesti päiväkodin toimintaan liittyvissä asi-
oissa?/ Lyssnar man till alla familjer jämlikt i fråga om daghemmets verksamhet?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/Kan inte säga 
 
 
 
 
 
13. Saavatko kaikki vanhemmat tasapuolisesti tukea, apua ja kannustusta lapsen kas-
vatukseen liittyvissä asioissa?/ Får alla föräldrar jämlikt stöd, hjälp och uppmuntran i 
fråga om barnets fostran?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/Kan inte säga 
 
 
 
 
 
14. Keneen lapsen asioista keskusteltaessa otetaan ensimmäisenä yhteyttä?/ Vem tar 
man först kontakt med när man diskuterar frågor som gäller barnet?  
   Äiti/Mamma 
 
   Isä/Pappa 
 
   Molemmat vanhemmat/ Båda föräldrarna 
 
 
 
 
 
Lasten kohtaaminen/ Att bemöta barn  
 
 
 
 
15. Annetaanko kaikille lapsille samat mahdollisuudet päiväkodin kasvatustilanteissa 
sukupuolesta riippumatta?/ Ger man alla barn, oberoende av kön, likadana möjlighe-
ter i pedagogiska situationer i daghemmet?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/Kan inte säga 
 
 
 
 
 
16. Onko lapsella mahdollisuus käyttäytyä vallitsevien sukupuoliroolien rajojen ul-
kopuolella?/ Har barnet möjlighet att tänka och vara utanför de traditionella könsrol-
lerna?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
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   En osaa sanoa/Kan inte säga 
 
 
 
 
 
17. Tuetaanko päiväkodissa lapsen sukupuolen moninaisuutta?/ Stöder man i dag-
hemmet mångfald när det gäller könsidentitet?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/Kan inte säga 
 
 
 
 
 
18. Tarjotaanko lapselle monipuolisesti erilaisia malleja sukupuolirooleista? Erbjuds 
barnen mångsidigt olika könsrollsmodeller?  
   Kyllä/Ja 
 
   Ei/Nej 
 
   En osaa sanoa/Kan inte säga 
 
 
 
 
 
19. Miten lapsen sukupuoli vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia häneen luodaan? 
Hur inverkar barnets kön på vilka förväntningar man har på det?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
20. Tilanteita, missä lapsi kohdataan mielestäsi riittävän yksilöllisesti? Valitse yksi 
tai useampi vaihtoehto/ Situationer där barnet behandlas tillräckligt individuellt en-
ligt din åsikt, välj ett eller flera alternativ.  
 Siirtymätilanteet/ övergångssituationer 
 
 Ruokailutilanteet/ matsituationer 
 
 Ulkoilutilanteet/ utevistelse 
 
 Ohjatut tuokiot/ ledda samlingar 
 
 Riitatilanteet/ konfliktsituationer 
 
 Ryhmätilanteet/ gruppsituationer 
 
 Leikkitilanteet/ leksituationer 
 
 
Muu, mikä?/ andra, vilka? 
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________________________________ 
 
 
 
 
 
21. Tilanteita, missä vaaditaan vielä työstämistä lapsen yksilöllisessä kohtaamisessa? 
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto/ Situationer där det krävs mera insatser för ett 
individuellt bemötande av barnet, välj ett eller flera alternativ.  
 Siirtymätilanteet/ övergångssituationer 
 
 Ruokailutilanteet/ matsituationer 
 
 Ulkoilutilanteet/ utevistelse 
 
 Ohjatut tuokiot/ ledda samlingar 
 
 Riitatilanteet/ konfliktsituationer 
 
 Ryhmätilanteet/ gruppsituationer 
 
 Leikkitilanteet/ leksituationer 
 
 
Muu, mikä?/ andra, vilka? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
